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sonalidad y el valor de su obra, que, breve pera elogiosamente, se destaca 
en sus títulos mas importantes. - L. F. D. 
79·98 REICHENBERGER, ARNOll): Necrology. Edwin Bucher William s (1891-
1975). - «Hispanic Review» (Philadelphia), XLIII, núm. 4 (1975), 
451-454. 
Breve resumen biogrMico del ilustre hispanista norteamericano reciente-
mcnte fallecido, con indicación de su «curriculum» y referencias a sus 
aportaciones mas importantes como investigador, erudito y crítico.-
L. F. D. 
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Obras de conjunto 
79·99 OUVEIRA MARTINS, JOAQUIM PEDRO DE: Historia de la civilización ibé-
rica. - Prólogo de José Antonio Maravall. - Seminarios y Edicio-
nes, S. A. - Madrid, 1972. - 355 p. (18 x 11). 
Versión castellana de la obra publicada en portugués en 1879, por Oliveira 
Martins, escritor socialista e introductor de la I Internacional en Portugal. 
El libro se presenta como una síntesis histórica que engloba los distintos 
territorios peninsulares, des de las invasiones cartaginesas hasta el sigla XIX. 
Tras una introducción en la que el autor aborda el estudio del territorio, 
la raza y el caracter en relación a la historia, la obra esta estructurada en 
cinco libros diferentes que sucesivamente tratan de la constitución de la 
sociedad (hasta los romanos), de la disolución de la España antigua (visi-
godos, arabes y mozarabes), de la formación de la nacionalidad, durante 
la Edad Media, del Imperio de España (has ta el sigla XVI) y de las ruinas 
(siglos XVII-XIX). Tal como la presenta Maravall en el prólogo, la obra de 
Oliveira Martins representa «el text o mas interesante, mas valioso, que se 
publica en la península sobre el tema de la idea de nación» hasta los es-
critos de Costa y Unamuno. Algunas notas a pie de pagina. - P. P. 
79-100 SANCHEZ DRAGó, FERNANDO: Gdrgoris y Habidis. Una historia magica 
de España. - Prólogo de Gonzado Torrente Ballester. - Ediciones 
Peralta (Libros Hiperión). - Madrid, 1978. - 4 vols. (20 x 14). 
Con el afan de aventurarse en el «inconsciente colectivo» de los pueblos 
hispanicos, el autor recoge en una obra voluminosa y densa su interpreta-
ción personal de numerosísimas lecturas, tratando de explicar la historia 
de España a través de los mitos, desde la Atlantida hasta la actualidad. 
Los cuatro tomos reciben los siguientes títulos: I. Los orígenes (del Pa-
leolítico a los celtas); Il. Ciclos cristianos; III. Minorías y marginaciones; 
IV. Entre la clandestinidad y la farsa. Aquí cerca y ahora mismo: la' invo-
lución. - R. O. 
79-101 LALINDE ABADiA, JESÚS: Notas sobre el papel de las fuerzas políticas 
y sociales en el desarrollo de los sistemas iushistóricos españoles. 
- «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XLVIII 
(1978), 249-268. 
Sugestivo ènsayb sobre la determinación. de las fuerzas profundas que. 
mueven la evolución del derecho a través de la historia, aplicado a la pe-
nínsula. En una primera parte, señala como necesidad de presentar una 
visión de conjunto comprensible, la determinación conceptual de los «sis-
temas iushistóricos», observando los «paralogismos» incubados en ellos, 
la de las «ideologías» y agentes ideológicos, que operan en los mismos, y 
los grupos sociales y políticos, soportes de estas ideologías. En una segun-
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da parte, presenta la confrontación histórica hispana de la dimimica de 
estos elementos, y delinea como sistemas histórico-jurídicos al decisionis-
mo castellano, el pactismo popular navarro-aragonés, el pactismo erudito 
catalan y el normativismo constitucional; como ideologías: el neogoti-
cismo, el feudalismo, el romanismo, el indigenismo, el iusnaturalismo y el 
krausismo; y como fuerzas sociales: la nobleza, los concejos rurales, la 
burguesía mercantil medieval y la burguesía liberal, señalando, su respec-
tiva movilización por grupos políticos diversos en una función integradora 
no siempre facil de detectar. - J. F. R. 
79-102 Septuagenario praeclaro magistro litterarum universarum testimo-
nium amoris, gratitudinis et admirat ionis. - «Hispanic Review» 
(Philadelphia), XLI (Special Issue, 1973). -129-345. 
Número especial de esta prestigiosa revista del hispanismo norteamericano 
dedicado al profesor Arnold G. Reichenberger (n. 1903). A los artículos de 
diversos autores sobre distintos temas de literatura española, que reseña-
mos aparte (cf. IHE n.O' 79-245, 79-258, 79-993, 79-998, 79-1005, 79-1054, 79-1084, 
79-1087, 79-1088, 79-1106, 79-1107, 79-1145, 79-1434 y 79-1438), se anteponen una 
Tabula gratulatoria con los nombres de cuantos se suman al homenaje, un 
Encomium vitaque magni magistri, amici et viri, escrito por Russell P. Se-
bold, una breve nota redactada por Otis H. Green, De amicitia, y una 
bibliografía del ilustre profesor. - L. ,r. D. 
79-103 León y su historia. Misceldnea histórica. - Vol. IV. - Centro de Es-
tudios e Investigación • San Isidoro». Archivo Histórico Diocesano. 
Cajas de Ahorros y Monte de Piedad de León (Colección de «Fuentes 
y Estudios de Historia Leonesa, 18). - León, 1977. - 436 p. con ilus-
traciones. 
Miscelfmea de estudios, refercntes a diversos aspectos de la historia del 
reino y ciudad de León, des de la época romana hasta fines de la Edad Mo-
derna, que se reseñan en IHE n.O' 79-547, 79-548, 79-570, 79-581, 79-585 y 
79-796.-J. C. 
79-104 «Urgellia. Anuari d'estudis històrics dels antics comtats de Cerdanya, 
Urgell i Pallars, d'Andorra i la Vall d'ran.» Il. - Societat Cultural 
UrgeHitana. - La Seu d'Urgell, 1979. - 504 p. + 32 lams. (24,5 x 17). 
Nueva revista de investigación histórica, de publicación anual, dirigida por 
dom Cebrià Baraut y publicada por la Sociedad Cultural Urgelitana. En 
su primer número reúne once trabajos relativos a la historia religiosa, 
cultural, artística e institucional de las comarcas que han formado partc 
del obispado de Urgel. Los distintos estudios se rcseñan en IHE n.O' 79-134, 
79-266, 79-282, 79-544, 79-558, 79-617, 79-624, 79-678, 79-680 y 79-914. - J. A. J. 
79-105 GONzALEz HERRERO, MANUEL: Memorial de Castilla. - Edición del 
autor. - Segovia, 1978. - 213 p. (21 x 15). 
Alegato en pro de la personalidad política diferenciada de Castilla respec-
to de León y la Mancha, la cual comprendería ademas de las ocho provin-
cias de Castilla la Vieja y la totalidadde la Rioja, las provincias de Ma-
drid, Guadalajara y Cuenca. La tesis responde a los ideales de la asociación 
«Comunidad castellana», fundada en Covarrubias en 1977, y tiene un senti-
do reivindicatorio frente al estado español, cuya castellanización se riiega. 
Se vindica el pendón rojo como propio de Castilla. Los fundamentos geo-
gníficos de la postura son sacrificados en aras de los pretendidos históri-
cos. Se dedica atención a las posturas regionalistas castellanas del siglo xx 
(Elías Romera y Luis Carretero Nieva). Polemiza en pro del caracter demo-
cratico de Castilla frente a la mentalidad señorial de León, con apoyo en 
la figura de Fernan Gonzalez y en la épica. Algunas inexactitudes históricas 
(así la de anteponer la repoblación de Segovia a la de Sepúlveda, sin tener 
en cuenta la situación geografica, aparte de las fuentes). - A. L. 
79-106 GONzALEz ECHEGARAY, JOAQuíN: Algunos aspectos menos conocidos 
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de la polémica sobre los límit es de Cantabria. - «Estudios Vizcaí-
nos» (Bilbao), núm. 9-10 (1974), 23-43. 
Síntesis sobre las controversias referentes a los límites de Cantabria. Des-
de el sigla xv al XIX, varios historiadores y tratadistas, como el abad de 
san Pedro de Arlanza, Esteban de Garibay, Jer6nimo Zurita y Prudencio 
de Sandoval, entre otros, sostuvieron tesis contrapuestas sobre si Santan-
der debía incluirse en los límites hist6rico-geograficos del País Vasco. Esta 
discrepancia así como la valoraci6n sucinta de los diversos autores, com-
pletada con las obras de Floranes, Landazauri y Palazuelo, ha sido resumi-
da por el autor.-J. S. P. 
79-107 MANN, THOMAS: Tagebücher 1933-1934. - Edidòn a cargo de Peter 
de Mendelssohn, S. Fischer. - Frankfurt, 1977. - 22 + 818 p. (19 x 
x 12). 
Cuando aún no se ha aclarado la suerte de la córrespondencia y papeles 
de Thomas Mann, se publica esta parte de su diario, a la que seguiran las 
correspondientes a 1918-1921 y 1935-1955. A pesar de que el gran escritor ale-
man se mantuvo muy alejado siempre del mundo hispanico, en sus nota s 
cotidianas de este período encontramos ciertas estimaciones sintomaticas 
de la opinión liberal burguesa europea sobre la -historia española. Así, a 
prop6sito del Quijote (que literariamente es por él valora do como una 
síntesis de la épica y el humorismo muy acorde con su propia concepción 
de la novela) piensa que Cervantes incurrió en unas limitaciones mentales 
derivadas de su lealtad hacia la devoción católica de Felipe III y la into-
lerancia religiosa de éste. Carlos I es visto como un representante de la 
cultura cristiana europea enemiga del paganisme de la etnia campesina 
alemana. Por otra parte esa es là misma noci6n del mundo hispano de 
Thomas Mann novelista en La montaña mdgica. En los comienzos del na-
zismo, una representación en Ramburgo de la 6pera de Schiller sobre el 
infante don Carlos, hijo de Felipe lI, se convierte en una manifestaci6n 
liberal. Ray alusiones a contactos con Pablo Casals y Salvador de Mada-
riaga. - A. L. 
79-108 G6MEZ-TABANERA, JosÉ M.: ·Azabache, amuleto de la vieja Europa y 
dmbar negra de Asturias. - «Boletín del Instituto de Estudios As-
turianos» (Oviedo), XXXI, núm. 90-91 (1977), 383-413, 12 lams; 
Noticias históricas sobre las propiedades magicas atribuidas al azabache, 
de su utilización desde la prehistoria al siglo XVIII en el arte mueble, y de 
su explotaci6n minera en Asturias entre los siglos XVI y XIX. - J. C. 
Metodología y activi dades historiograficas 
79-109 MIRALLES MONTSERRAT, JOAN: Qüestionari sobre història y cultura-
popular de Mallorca. - «Fontes rerum Balearium» (Palma de Ma-
llorca), II, núm. 3 (1978), 565-596. 
Se trata de un abanico de módulos de encuesta, acertado para el fin perse-
guido en el título. Muy practico. - G. LI. 
79-110 «AI-Qantara. Revista de Estudios Arabes». - Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas. - Instituto Miguel Asín. - Madrid, 1980. 
- Volumen I, núm. 1-2. - 523 p. (22,S x 15). Suscripci6n: España, 
2.000 ptas.; extranjero, 3.000 ptas. 
Primer volumen de esta nueva revista de estudios arabes, publicada por 
el C.S.t.C., como antes AI-Andalus (que dejó de editarse en su vol. 43, de 
1978). Respecto a esta, AI-Qantara, es decir: «puente», se propone «la con-
tinuaci6n en forma ligeramente distinta de la misma tradición» (nota pTe" 
liminar, p. 6). El director es Joaquín Vallvé Bermejo y los redactores: 
Dario Cabanelas; Manuel Ocaña; Elías Terés; Juan Vernet. Su secretario 
es Marian,? Arribas Palau. El contenido se estructura- en: Artículos (alrede-
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dor.de 330 p.); Sección arqueológica (80 p.); Variedades (50 p.); Reseñas 
(aprox. 50 p.), y Noticias. - A. L. G. 
79-111 «Quaderns d'Estudis Medievals». - Artestudi Edicions. - Núm. 1.-
Barcelona, mayo 1980. - 64 p. con pIanos, graficos y fotografías 
(27x 20,5). 300 ptas. 
Revista trimestral dirigida por Xavier Barral, Manuel Riu y Jordi Vigué 
y asesorada por un comi té formado por Joan-Albert Adell, Eduard Carbo-
nell y Antoni Pladevall. Esta estructurada en tres secciones: 1) artículos 
sobre algún aspecto de la historia (arte, arqueología, sociedad, economía, 
literatura, etc.) de Cataluña, especialmente durante el período que va des-
de el siglo VIII has ta el siglo XIII. 2) Notas de miscelanea, contiene noti-
cias, .comunicados, etc; 3) Reseñas bibliograficas, comentarios extensos, he-
chos por especialistas, sobre libros relacionados con los temas tratados 
por ·la revista. Escrita en catalan. Reseñamos por separado sus artículos. 
-J. Bo. 
79-112 OLLICH I CASTANYER, IMMA: El jaciment arqueològic medieval de 
l'Esquerda, a les Masies de Roda de Ter (Osona). I. Informe preli-
minar i estat de la qüestió. - • Quaderns d'Estudis Medievals» (Bar-
celona), I, núm. 1 (1980), 5-14. 
Primera parte de un estudio en donde se expondran algunos de los datos 
obtenidos durante la excavación que se esta llevando a cabo, bajo la direc-
ción de la autora del artículo, en el poblado medieval de l'Esquerda. Este 
primer trabajo contiene varios apartados: 1) Introducción general. Pro-. 
porciona el marco geografico e histórico. 2) Las fuentes documentales. 
Mención detallada de los documentos que hacen referencia al antiguo po-
blado de Roda. 3) Las fuentes arqueológicas. Breve exposición del estado 
actual de los restos de las construcciones íbero-romanas y medievales, de 
la necrópolis, de los campos y caminos, etc. 4) La investigación sobre el te· 
rreno. Explicación de las distintas campañas de excavación llevadas a cabo 
hasta la actualidad y de las posibilidades que hay de cara al futuro. - J. Bo. 
Fuentes 
79-113 SIM6N DíAZ, JosÉ: Evolución y estado actual de la Bibliografía es-
pañola. - En. «Primeras Jornadas de Bibliografía» (IHE n.O 79-7), 
15-3l. 
Tomando como punto de partida la obra La Ciencia Es¡jañola de Menéndez 
Pelayo (1876), el autor actualiza en sus Iíneas generales y examina desde 
el momento presente su revisión histórica de la bibliografía española; 
ateniéndose a la clasificación de todos los repertorios existentes, manuscri· 
tos e impresos, en seis grandes apartados: bibliotecas generales; bibliote-
cas etnograficas; bibliotecas corporativas; bibliotecas por materias; e ín-
dices y catalogos de bibliotecas públicas y privadas; ademas, añade a las 
diversas modalidades de la bibliografía tradicional comprendidas en los 
grupos citados, los siguientes apartados: Las bibliografías de bibliografías; 
las publicaciones periódicas; las instituciones; el aspecto doctrinal; la en· 
señanza y los recursos técnicos. - J. A. J. 
79-114 GARCiA MORALES, JUSTO: El Tesoro Documental y Bibliogrdfico.-
En «Primeras Jornadas de Bibliografía» (lHE n.O 79-7), 43-63. 
Señala las diversas vicisitudes que a través del tiempo ha vivido el tesoro 
documental y bibliografico. Analiza las actividades que durante los tres 
años de actuación, ha desempeñado el Centro del aludido tesoro y pone de 
relieve la importancia de la preparación del catalogo colectivo nacional de 
los fondos existentes en las bibliotecas españolas. - J. A. J. 
79-115 RUIZ y GONzALEz DE LINARES, ERNESTO: Burgos ante el milenario de 
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la lengua castellana escrita. - «Boletín de la Institución Feman Gon-
zalez» (Burgos), LVII, núm. 190 (1978), 19-33. 
EI autor, como director del boletín, aborda el acontecimiento deI milenario 
de la lcngua castellana, realizando un recorrido histórico a través de las 
Glosas Emilianenes y el códice de las Glosas Silenses (de la biblioteca del 
Museo Britfmico de Londres), escritas en los monasterios de San MilItm y 
Silos. Estudia también el por qué las Glosas Silenses estan fuera de Esc 
paña. - L. M. D. 
79-116 MAÑANES, TOMAS: Nuevos yacimientos arqueológicos en la provincia 
de Valladolid. - «Archivos Leoneses» (León), XXXI, núm. 62 (1977), 
257-277, con ils. 
Localización de los yacimientos (pueblos del antiguo partido de Mota del 
Marqués) que no constan o tienen poca información en la Carta arqueoló-
gica de España. Valladolid de P. de Palol y F. Wattenberg (IHE n.O 91845). 
Descripción y procedencia de los materiales (edades del bronce y hierro, y 
época romana y medieval). - J. C. 
79-1p NÚÑEZ RODRÍGUEZ, MANUEL: Enterramientos y sarcófagos de la Ga-
licia prerromdnica. - «Archivos Leoneses» (León), XXXI, núm. 62 
(1977), 359-379, 4 lams. 
Localización, descripción y tipología de los dos grop os de enterramientos 
y sarcófagos gallegos; los que se fechan en los siglos VI y VII, Y los proce-
dentes de las excavaciones de la catedral de Santiago de Compostela (si-
glos IX a XI). - J. C. 
79-118 RECIO VEGANZONES, A.: «Baetica» paleocristiana y visigoda: Estepa y 
Dsuna (Sevilla). - «Rivista di Archeologia Cristiana» (Roma), LIV, 
núm. 1-2 (1978), 23-82, con ilustraciones. 
Estudio y descripción de diversas piezas (sarcófagos, elementos arquitectó-
nicos y ornamentales) paleocristianas y visigodas (siglos IV a VII), noticia 
de la localización del hallazgo, ocasionalmente en las cercanías o dentro 
del ambito urbano de estas dos poblaciones sevillanas, y en su mayoría con-
servadas en colecciones particulares. - J. C. 
79-119 RECIO VECANZONES, A.: «Baetica» paleocristiana y visigoda: la anti-
gua «Nebrissa», hoy Lebrija (Sevilla). - «Rivista di Archeologia Cris-
tiana» (Roma), LV, núm. 1-2 (1979), 41-88, con ilustraciones. 
Cf. IHE n.O 79-118. Continúa con las mismas características este inventario 
que compren de las piezas halladas y conservada s en colecciones privada s 
de esta población cercana a Sevilla. - J. C. 
79-120 BLAS CORTINA, M. A. DE; RODRíGUEZ ASENSI O , J. A.: El «Moyón de la 
Con'ala», un monoZito del Alto Aller. - «Boletín del Instituto de Es-
tudios Asturianos» (Oviedo), XXX, núm. 88-89 (1976), 779-792, 3 lams. 
Noticia y descripción de este monolito que se encuentra en Pola del Pino 
(Concejo de Aller). Los dibujos y grabados que se encuentran cancelados 
en sus caras no permiten, al autor, determinar si se trata de un menhir 
prehistórico reaprovechado o de un mojón de época medieval. - J. C. 
Archivos, bibJiotecas y museos 
79-121 MARTÍ MUÑOZ, JosÉ: Catdlogo de la documentación de caracter his-
tórico del Archivo Municipal de la ciudad de Denia. - Instituto de 
Estudios Alicantinos. Diputación Provincial de Alicante (Serie I, 67). 
- Alicante, 1981. -78 p. (21,5 x 15,5). 
Clasificación y catalogación de la citada documentación en cuatro series: 
Foral, Borbónica, Gobernación de Denia y la Serie G.T.P. (Gestión, Tactica 
Policial). En cada una se cita el número del legajo, años que abarca por 
orden cronológico y ternat ica de los ·documentos. Este último concepto va 
3 - !HE - XXV (1979) 
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indica do por orden alfabético de asuntos en la serie de Gobernación.-
J. A. J. 
79·122 MARTÍN FUERTES, JosÉ A.; ALVAREZ Ar.VAREZ, CÉSAR: Archivo Histórico 
Municipal de León. Catalogo de los documentos. - Ayuntamiento 
de León. - León, 1982. - 501 p. (21 x 15). 
Catalogo sistematico con las fichas analíticas de 1345 documentos ~n per-
gamino y pape!, de los años 1219 a 1886, de interés para la historia de la 
ciudad, diócesis y reina de León. 1ndices alfabéticos de: autores citados, 
personas, lugares e instituciones, y tematico de León. La obra completa con 
mas de 4D0 unidades y sustituye el Catalogo de los documentos del Archivo 
Municipal de León de Angel Nieto Gutiérrez (publicado en 1927) da do que 
se ha procedido previamente, a una reorganización del Archivo Histórico 
Municipal. - M. R. 
79-123 Archivo Histórico Provincial. Guía informativa. - Presentación por 
Josefina Cubells Llorens y Javier Herrera Navarro. - Archivo His-
tórico (Cuadernos del Archivo Histórico, Serie Técnica, 1). - Tarra-
gona, 1979. - 16 p. + S lams. (21 x 15). 
Se presenta el origen e historia del citado Archivo, con un estudio espècial 
de sus fondos documentales, entre los que destacan los notariales, muni-
cipales, de hipotecas, de entidades públicas, comerciales, pergaminos y do-
cumentos en papel. Se incluye al final, un elenco bibliografico sobre las 
determinadas secciones. - J. A. J. 
79-124 NIEro CUMPLIDO, MANUEL; SANCHEZ GARCiA, Lurs ENRIQUE: Inventario 
de la Sección de Obras Pías del Archivo de la Catedral de Córdoba. 
Siglos XIV-XV. - Ministerio de Cultura. Dirección General de Be-
llas Artes, Archivos y Bibliotecas. Subdirección General de Archi-
vos. - Madrid, 1981. - 223 p. (24 x 17). 
Inventario pormenorizado de la Sección de Obras Pías, que incluye la do-
cumentación referida a fundaciones piadosas de caracter cultural y bene-
ficosocial, de los siglos XIV al xx (legajos 206 a 1205). Precede introducción 
sobre el origen, clasificación y sucesivos inventario s del archivo de la ca-
tedral de CÓrdoba. Incluye hlentes muy valiosas para los estudios socio-
económicos. 1ndice alfabético único onomastico, toponímico y de materias, 
e índice alfabético de fundaciones. - M. R. 
79-125 GARCiA y GARCfA, ANrONIO; CANTELAR RODRfGUEZ, FRANCISCO; NIEr o 
CUMPLIDO, MANUEL: Catdlogo de los manuscritos e incunables de la 
catedral de Córdoba. - Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Cór-
doba. Universidad Pontificia de Salamanca (Bibliotheca Salman-
ticensis, VI. Estuios, S). - Salamanca, 1976. - LXXX + 746 p. (24 x 16) . 
. Espléndido catalogo, modélico en su género, de la biblioteca capitular de 
Córdoba, precedido de un extenso estudio de las vicisitudes de la misma y 
de la vida intelectual a lo largo de la historia de su cabildo. La descripción 
y bibliografía de cada uno de los códices y libros es exhaustiva. Cuidados 
índices: de incipits, amanuenses, códices fechados, códices con indicación 
de pecias, para los manuscritos, y para los incunables, de lugares de im-
presión, impresores y editores, fechas y correspondencia con otros catalo-
gos; ademas de los nombres y lugares, poseedores y usuarios y autores y 
obras. Aparte de ser un ineludible instrumento de trabajo tiene un valor 
metodológico superior aún. - A. L. 
79-126 GALINDO ROMEO, PASCUAL: Catalogo del Archivo del monasterio de 
Sancti Spiritus de Toro. - «Archivos Leoneses» (León), XXX, núm. 
59-60 (= «Homenaje póstumo a D. Luis Almarcha Hernandez, II, 
1976), 205-236. 
Publica regesta de 99 documentos (1276-1736) y noticia de la existencia de 
dos Becerros conservados en el archivo de este monasterio de dominicas, 
ubicado en la ciudad de Toro. - J. C. 
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79-127 MASOLIVER, ALEXANDRE: L'arxiu President Tarradellas, a Poblèt.-
Entrada per Maur Esteva i Alsina, abad de Poblet. - Publicacions 
Abadia de Poblet (Quaderns d'art, història i vida, 1). - Sant Vicenç 
dels Horts, 1982. -111 p. con 18 fotos en negro y 24 en color (20 X 
X 13,5). 
Síntesis,. minuciosamente anotada, que incluye un resumen biografico de 
Josep TarradeUas (n. 1899), destacando su papel como polítivo, hombre de 
gobierno y presidente de la Generalitat; el estudio de las torres de las ar-
mas y de sant Esteve (siglo XIV) del monasterio de Poblet, restauradas para 
albergar el archivo personal de Tarradellas; y una presentación de los fon-
dos archivísticos, bibliograficos y hemerológicos que contiene, importantes 
para la historia catalana del siglo lO(. El volumen inaugura una· serie de 
bolsilIo, destinada a vulgarizar la aportación de la comunidad cisterciense 
de Poblet a la espiritualidad y cultura catalanas. - M. R. 
79-128 LLADÓ FERRAGUT, JAII\IE: Catalogo de la sección histórica del archivo 
municipal de Sencelles (Mallorca), 1354·1859. - «Fontes Rerum Ba-
learium» (Palma de Mallorca), 11, núms. 2 y 3 (1978), 485·500 + 
645-659. 
El autor se dedicó a la catalogación de archivos municipales en Mallorca 
yfuera de ella. Este trabajo es póstumo. Lleva un prólogo de J. A. de Bo-
nilIa y Mir. - G. LI. 
79-129 SERRA ESTELLÉS, XAVERIUS: Acta Romanorum Pontificum in Archivo 
Regni Valent ini assaervata (Ab anno Christi MLXX1V usque ad 
MDC1V edita). - Universidad de Valencia. Departamento de Paleo-
grafía y Diplomatica (Serie Inventarios, I). - Valencia, 1981. -179-
228. - Tirada aparte de «Cuadernos de Trabajos de la Escuela Es-
pañola de Historia y Arqueología en Roma», núm. 15 (1981), 179-228. 
(27 x 20). 
Regesta minuciosos de 53 actas pontificias, de los años 1074 a 1604, cuyos 
original es o copias se conservan en el Archivo del Reino· de Valencia, se-
guidos .de los regesta. de los documento s en los cua les se contienen las 
copias. Breve introducción diplomatica. 1ndices onomastico y toponímico. 
Relación de bibIiografía. - M. R. 
79-130 ALVAREZ ALVAREZ, CÉSAR; MARTiN FUERTES, JosÉ A.: Catalogo del Ar-
chivo de los Condes de Luna. - Colegio Universitario de León. Uni-
dad de Investigación (PubIicaciones, 6). - León, 1977. - 301 p. (22 x 
x 16). 
Catalogo del archivo de los Condes de Luna (familia Quiñones), actualmen-
te custodia do en lasede central de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León. Inventario y regesta de 51 pergaminos (1198·1516), 931 documen-
tos de papel (1285-1857), entre estos 8 arboles genealógicos de diferentes 
ramas de los Condes de Luna; 30 libros que contienen documentación 
(1405-1796), y 29 documentos extranjeros (1382-1896). Noticia de 8 manuscri-
tos y 3 libros impresos conserva dos en este archivo y que no hacen refe-
rencia a los Con des de Lima. 1ndice de personas, títulos y lugares. - J. C. 
79-131 FERNANDEZ DE VELASCO, JOSÉ [DUQUE DE FRíAs]: Inventario de la sec-
sección de Valles y Montañas del archivo de los Duques de Frías.-
En «Altamira» (Santander), num. 2 (1974), 253-264. 
Catalogo-inventario de esta sección del archivo ducal de Frías (Iegajos 
núms. 1906 a 1934), con un prólogo deR. Pérez Bustamante. Contieneunos 
128 documentos del último cuarto del siglo XIV y primer tercio del siglo xv 
(algunos, incluso, llegan al siglo XVI y XVII). - L. M. D. 
79-132 ARRIBAS GONzALEZ, M.a SOLEDAD: Selección de Planos y Dibujos.-
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. - Valladolid. -1978.-
48 p.s.n. (22 X 16). 
Colección de 42 pIanos y dibujos, procedentes de la Sección de Pleitos Ci-
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viles del Archivo de la Chancilleria de Valladolid, de distintos términos 
geograficos y de diferentes fechas, aunque los mas numerosos son de los 
siglos XVIII y XIX. En la reseña de cada uno se hace constar la descripción 
material del dibujo, clase de pintura, soporte, colorido, orientación, autor 
tamaño, escala y su reducción a medi das actuales y signatura. En lo posi-
ble se indica el pleito de donde procede el dibujo y se incluye indice alfa-
bético de persona s y lugares al final. - J. A. J. 
79-133 CEJUDO LÓPEZ, JORGE: Los ordenadores electrónicos al servicio de 
las bibliotecas. - En «Primeras Jornadas de Bibliografia» (IHE n.O 
79·7), 647·660. 
Expone la necesidad de automatizar nuestras bibliotecas con el fin de ofre-
cer una información bibliognífica mas precisa y rapida. Repasa varios 
aspectos referentes a este tema, como el económico, la elección de Catalo-
logos, el procesamiento, a la vez que menciona las biblioteca s mas des ta-
cadas en esta materia. - J. A. J. 
79-134 MARQUÉS, BENIGNE; CRAVIOITO, FRANCESC G.: Els incunables de les 
Biblioteques Capitular i Episcopal de la Seu d'Urgell. - «Urgellia» 
(La Seu d'Urgell), 11 (1979), 403-456. 
Catalogo de incunables, por orden alfabético, integrado por 128 títulos de 
los cuales los 105 primeros pertenecen a la biblioteca Capitular y los 23 
últimos a la Episcopal. Se incluye la descripción interna de algunas obras 
y se señalan las caracteristicas propias de cada uno de los incunables. Es 
de interés la lis ta adjunta que describe las bibliotecas nacionales y extran-
jeras que poseen otros ejemplares de esta colección; a señalar asimismo 
los apéndices concernientes a los lugares de impresión, impresores y edi-
tores. - J. A. J. 
79-135 MORALES BORRERO, CONSOLACIÓN: Sobre algunos libros de la biblio-
teca de Francisco de Bruna. - En «Primeras Jomadas de Bibliogra-
fia» (IHE n.O 79-7), 603-620. 
Cataloga 236 libros: 188 impresos y 48 manuscritos, de la biblioteca de 
Francisco Bruna, oid or de la Audiencia de Sevilla, cuyo expediente se con-
serva en el Archivo General del Patrimonio. Enumera todas las obras y, en _ 
el margen de la derecha del titulo de cada una, conserva del original unas 
cifras que se refieren al precio de estos libros en reales de vellón. Prece-
den al catalogo, unas notas sobre las vicisitudes sufridas por la citada bi-
blioteca hasta su destino en el Palacio Real en tiempos del rey Carlos IV. 
-J. A. J. 
79-136 ANDRÉS, GREGORIO DE: La bibliofilia del Marqués de Mondéjar 
(t 1708) y su biblioteca manuscrita. - En «Primeras Jornadas de 
Bibliografia» (IHE n.O 79-7), 583-602. 
Ofrece la biografia de Gaspar Ibañez de Segovia y Peralta, marqués de 
Mondéjar, resaltando su aspecto de bibliófilo y enmarcandolo en la épo-
ca en que vivió. Reproduce, ademas, el catalogo de 121 manuscritos de su 
biblioteca, adjuntando la signatura que llevan en la Biblioteca Nacional, 
donde ingresaron por confiscación en 1744. - J. A. J. 
Bibliologia, bibliografia y biobibliografia 
79-137 CANTELAR RODRÍGUEZ, FRANCISCO: Catdlogos de incunables en biblio-
tecas españolas. - En «Repertorio de la Historia ... ». V (IHE n.O 
79-11), 507,531. 
Relación de los catalogo s publicados de los incunables de sesenta y tres 
bibliotecas españolas. De cada uno, ademas de la completa referencia 
bibliografica, se dan algunos datos de su contenido y criterios de elabora-
ción. En ciertos casos en que no existen catalogos se dan ciertas noticias 
de los fondos de incunables de la biblioteca en cuestión. - A. L. 
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79-138 EL6SEGUI, JESÚS: Revista Eusko-jakintza. lndice de autO/"es y de ma-
terias. - • Boletínde la Real Sociedad Vascongada de los Amigos 
del País» (San Sebasti<ín), núm. 3-4 (1978), 129-167. 
Relación de artículos publicados en la «Révue d'ntudes Basques -Eusko 
Jakintza- Revista de Estudios Vascos» durante los sicte años de su cxis-
tencia (1947 a 1953/1957). Es una valiosa ayuda para el investigador, pues 
presenta índices de autores y materias. - L. M. D. 
79-139 PONS l M.~RQUÉS, JOAN: Art i cultura. - Editorial Moll. - Palma de 
Mallorca, 1978. - 276 p., 15 lams. (21 x 13,5). 
Quinto y último volumen de las Obras del antiguo archivero de Palma de 
Mallorca (1894-1971), completado con un resum en cronológico y una biblio-
grafía sumaria. Entre los estudios de historia del arte se reeditan aIgu-
nos trabajos pubIicados con anterioridad -destacan: Sarcófagos reales 
en la catedral y El códice de privilegios de Mallorca-, aunque también se 
publica el texto inédito de una conferencia sobre Montesión y el barroco. 
-M.D. 
Ciencias auxiliares 
79-140 MAÑANES, TOM.(s: De epigrafía leonesa. - «Archivos Leoneses» (León), 
XXX, núms. 59-60 (= «Homenaje póstumo a D. Luis Almarcha Her-
nandez, lI, 1976), 359-368, con ilustraciones. 
Estudio de un fragmento de estela funeraria, con una inscripción y deco-
rada, hallada en la muralla de León y conservada en la Colegiata de San 
Isidoro, y que puede fecharse entre los siglos II y III d. J.C. Estudia tam-
bién otro fragmento de inscripción hallado en San Martín de Torres, que 
el autor considera contemporimeo del anterior. Noticia de dos estelas en-
çontradas en Manzaneda de Cabrera, la primera con una inscripción y de-
corada (siglos XI o XII) y la segunda sólo decorada, que no fecha el autor, 
pera que considera igualmente también, posiblcmente, medieval. - J. C. 
79-141 ,ORTS l BOSCH, PERE M.a: Història de la Senyera al País Valencià.-
Tres i Quatre. (Biblioteca d'estudis i investigacions, 2). - València, 
1979. - 279 p. + 35 lams. (23,5 x 16,5). . 
Partiendo de una problematica que actualmente tiene planteada el País 
Valenciano sobre los l1amados «símbblos de su identidad», han ido apare-
ciendo en estos últimos años multitud de opúsculos, libritos y artículos 
periodísticos acerca de su bandera. De to dos ellos cabe destacar la obra 
que nos ocupa por la profundidad y rigor científico con que aborda el 
tema, A base de documentos y citas coetaneas describe cómo era la bande-
ra del reino de Valencia desde el momento de la conquista de la propia 
capital (1238) hasta 1939. A través de seis siglos permanecería sin variar 
(d'or e flama, insiste siempre la documentación) hasta que a mediados del 
siglo XIX se le añadiría el tan discutido color azul en un momento que 
su autor califica <L. de un auténtico frenesí iconoclasta y de cambios en 
las casas consistoriales». - P. L. 
79-142 ZUDAIRE, E.: Monetario del Colegio de Lécaroz. - "Príncipe de Via-
, na» (Pamplona), núm. 40 (1979), 41-49, 2 lams. 
Descripción y esbozo de catalogo de las monedas (unas 2500) que se con-
servan en dicho colegio navarro. Dada su procedencia, se trata de una 
colección variada,heterogénea y escasamente especializada. Quiza lo mas 
importante que en ella se conserva sean los restos de un famoso hal1azgo 
de rtlimedas romanas' imperiales, muy abundante, que tuvo lugar a princi-
pios de sigla en Vera de Bidasoa, sin que se conozcan mayores datos sig-
nificativos. Los autores del catalogo han clasificado 'las monedas con leyen-
das ibéricas conforme al trabajo de Vives y de modo extraoi"dinariamente 
somero. Las. monedas romanas, hisp{micas e imperiales, son alrededor de 
unas 60, de procedencia, cuño y valor muy diferentes. - J. G. P. 
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79-143 CRUSAFONT I SABATÉ, MIQUEL: Encunyacions a la Sicília catalana.-
«Acta Numismatica» (Barcelona), IV (1974), 273-282. 
A continuación de una introducción, en donde se expone la situación po-
lítica de Sicilia después de las vísperas sicilianas (1282), se dan a conocer 
algunas piezas y algunas variantes de monedas acuñadas en Sicilia duran-o 
te el período en que ésta dependió o estuvo relacionada con la corona 
catalano-aragonesa. Se estudia un nuevo dinero de Fernando el Católico, 
un ponderal de pierreal siciliano, una falsificación medieval de una posible 
moneda local de Messina y unas variantes en la leyenda de dos pierreales 
de Pedro II el Grande y Alfonso IV el Magmínimo. - J. Bo. 
Lingüístíca y toponímia 
79-144 LAPESA, RAFAEL: Historia de la lengua española. - Prólogo de Ramón 
Menéndez Pida!. - Editorial Gredos (Biblioteca Romanica Rispani-
ca. III. Manuales, 45). - Madrid, '1980. - 682 p. (20 x 14). 
Reedición refundida y muy aumentada de este manual clasico en la biblio-
grafía de la historia lingüística del español (Madrid, 1951). Aunque se 
mantiene la distribución de diecisiete capítulos que inicialmente presentaba 
el texto, se ha aumentado en muchos de ellos el número de apartados (in-
cluyendo aspectos tratados con las concepciones lingüísticas mas moder-
nas) y se han numerado Ios parrafos, lo que facilita la localización de los 
temas que contienen. La bibliografía, al pie de pagina como en ediciones 
anteriores, ha sido considerablemente enriquecida con las úItimas aporta-
ciones en cada uno de los puntos desarrollados en el texto al que, natural-
mente, se han incorporado los resultados de la investigación reciente. El 
fndice de materias es mas detallado, desdoblandose en otro de nombres 
propios, que faltaba antes. Versión, pues, muy puesta al día, que supera 
con mucho lo realizado hasta la fecha en este tipo de trabajos -des gra-
ciadamente no muy numerosos- de nuestra historiografía 1ingüística.-
L. F. D. 
79-145 LAPEsA, RAFAEL: De cóm o el castellano llegó a ser el español.-
«Boletín de la Institución Fernan Gonzalez» (Burgos), núm. 190 
(1978), 35-48. 
Estudio filológico y lingüístico de cóm o y dónde se fue formando el caste-
llano (en la in minen te celebración del primer milenario de la lengua), la 
lengua de la épica: surgida en .Ja primitiva Casti1la, un pas o importante de 
su afianzamiento tuvo lugar al adoptarIa Toledo, donde se creó la prosa 
castellana. Estudia también el influjo de la nueva lengua en León, Navarra 
y Aragón en la Baja Edad Media, la unificación de la lengua literaria en 
el siglo XVI, el paso del cl1-stel1ano a América, etc. - L. M. D. 
79-146. MALKIEL, YAKOV: Primary, Secondaryand Tertiary Etimologies: The 
Three Lexical Kernels ot Hispanic «saña, ensañar, sañudo». - • Ris-
panic Review» (Philadelphia), XLII, núm .. 1 (1974), 1-32. 
Tras unas consideraciones sobre las investigaciones etimológicas desde el 
sigla XVII, deteniéndose en el estudio de- Aldonça y las distintas interpre-
taciones sobre su origen, dedica el resto de su estudio a revisar con detalle 
las tres palabras del título, i1ustrando con abundantes ejemplos la fijación 
de estas tres formas Iéxicas, sus analogías y orígenes latinos, y lasexpli-
caciones de los etimólogos que le han dedicada atención. - L. F. D. 
79-147 RODlÚGUEZ-IzQUIERDO y GAVALA, FERNANDO: Hispanismos en el léxico 
japonés. - «Boletín de la Asociación Española de Orienta1istas» 
(Madrid), XV, núm. 1 (1979), 29-36. 
Estudio del léxico japonés de origen hispanico, ínfimo frente a la invasión 
anglicista, pera muy significativo. Estudia los períodos de su introducción 
y sus a1teraciones lingüísticas. - M. E. 
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79-148 MORALEJO' LASO, A.: Acerca de algunos arabismos de tierras zamora-
nas. - «Boletín de la Asociación Española de Orientalistas» (Ma-
drid), XV, núm. 2 (1979), 233-237. 
Presentación lingüística y etnognifica de algunos términos de origen arabe 
en la lengua zamorana: Arrecdjalo (pajaro), charaíz (cisterna), josa (jar-
dín), /isaz (cimientos). - M. E. 
79-149 MARTíNEZ CEI.DRAN, EUGENIO: La neología: Fuente de variedad léxica 
en español. - «Anuario de Filología» (Barcelona), II (1976), 393-401. 
Partiendo de la' distinción entre «neología» y «neologismo», el autor se de-
tiene en el fenómeno de creación de nuevas palabras en español por nomi-
nalización, adjetivación y verbalización e incorporación de palabras pro-
cedentes de ot ras lenguas. Bibliografía final. - L., F. D. 
79-150 MARTÍNEZ GONzALEZ, ANTONIO: El léxico de la herrería en Badajoz. 
Contribución al estudio del vocabulario extremeño. - «Revista de 
Estudios Extremeños» (Badajoz), XXXI, núm. 2 (1975), 295-307. 
Lista de las diferentes palabras vulgares utilizadas en una herrería, de 
Badajoz, muchas de las cuales no figuran en el diccionario de la Academia 
de la Lengua. Algunas de estas palabras tiènen idéntico significa do con las 
utilizadas en el léxico de la herrería andaluza. - J. C. 
79-151 SENABRE, RICARDO: Notas sobre la alfarería de Casatejada. - «Revis-
ta de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXXIII, núm. 2 (1977), 287-
302,4 lams. 
Encuesta dialectológica realizada, en 1975, en el alfar de la familia Conejero 
instalado en esta población cacereña. Nota sobre las peculiaridades lin-
güísticas y glosario de los términos de alfarero que se utilizan en este 
alfaro - J. C. 
79-152 BARTHE, JULIO: Prontuario medieval. - Universidad de Murcia.-
Murcia, 1979. -196 p. (24 x 17). 
Repertorio de voces castellanas y aragonesas extraídas de fuentes jurídicas 
y literarias medievales, pero también de los siglos XVI y XVII. No tiene en 
cuenta los términos de las areas geograficas de lengua catalana, salvo ra-
ras excepciones. Profundiza poca en algunos aspectos interesantes para el 
historiador, como la metrología y otros. Puede ser útil, pero es muy incom-
pleto, tal como el propio autor reconoce. - F. A. G. 
79-153 'BLANCO PIÑAN, SALVADOR: Segundas adiciones al vocabulario de la 
parroquia de Meré (Llanes). ~ «Boletín del Instituto de Estudios 
Asturianos» (Oviedo), XXX, núm. 87 (1976), 2342. 
Continúa el estudio reseñado en IHE n." 90681. - J. C. 
79-154' ABRAHAM, RICAHARD D.: The Vocabulary oftheOld Judeo-Spanish 
Trànslation of the Canticles and their Chaldean Paraphrase.-
«Hispanic Review» (Philadelphia), XLI; núm. 1 (1973), 1-5. 
Tras una breve introducción sobre las ediciones de las Para ph rasis Calo' 
dayca, presenta una listade palabras de interés fonológico, morfológico y 
sintactico, indican do su significación en inglés, el ejemplo en que apareceri 
-toina como base la edición de Amsterdam de 1712-, con indicación del 
correspondiente artículo del Diccionario Crítico y Etimológico de la lengua' 
castellana 'de Corominas en que figura la palabra. - L. F. D. 
79-155 . MORALEJO, JosÉ LUIs: Ni, «astur» ni «astufes», sino «astur» y «as-
tures». - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo); 
XXXI, núm. 90-91 (1977), 363-371. 
Teoria filológica en la que concluyeque la acentuación latina debió ser" 
astur y astures, y en consecuencia hemos modificado su grafía y pronun-
dación. - J.C. ' . 
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79-156 PARIENTE HERREJÓN, ANGEL: Recentar. - «Anuario de Filología» (Bar-
celona), II (1976), 403-412. 
Estudio diacrónico del significado de este vocablo en relación con su ori-
gen latino y su correspondencia catalana. Documentación fiable como base 
del ammsis. - L. F. D. 
79-157 PEZZI MARTíNEZ, ELENA: En torno al origen del vocablo «Turbante». 
«Boletín de la Asociación Española de OrientaIistas» (Madrid), XV, 
núm. 2 (1979), 177-188. 
Estudio histórico, vestimentario y filológico sobre el origen arabe y turco 
de esta palabra. - M. E. 
79-158 PEZZ MARTíNEZ, ELENA: Sobre el tributo de «mañería»: estudio eti-
mológico. - «Al-Qantara» (Madrid), l, núm. 1-2 (1980), 43-54. 
Propone 1a relación etimológica de eunna, mañero y mañería con la raíz 
arabe 'nn. - A. L. G. 
79-159 FRAGO, J. A.: Toponimia navarroaragonesa del Ebro. - .Príncipe 
de Viana» (Pamplona), núm. 40 (1979), 51-64. 
Se estudian algunos topónimos característicos de la región para la denomi-
nación de islas y de señales limitadoras del terreno. Para designar islas se 
empleó en la zona «algeciras», ahora en desuso, «isla» y «mejana». Es im-
portante señalar que estas palabras -dado lo caprichoso del curso del 
Ebro- han cambiado el significado de isla por el de «terreno situado a 
oriIlas de un río», «prado», «terreno fértil y bien regado». El desIindamien-
to de tierras ha empleado cinco tip os léxicos: «arca», «cruz», «fita», «mo-
jón» y «muga». El mas interesante es «muga» de origen prerromano, em-
pleado en esa forma en Navarra, mientras que en Aragón se prefiere la 
variante .buga».-J. G. P. 
79-160 FRAGO, J. A.: Toponimia navarroaragonesa del Ebro (lI). - «Prín-
cipe de Viana» (Pamplona), núm. 40 (1979), 333-350. 
Continuación del artículo reseñado en IHE n.O 79-159, que trata de los nom-
bres de poblaciones, y de edificios religiosos y militares. Es importante 
destacar la preponderancia en este campo léxico de los nombres de origen 
arabe que parecen haber desterrado por completo a las formas rom{micas. 
El caracter arcaizante de hi toponimia mantiene corónimos de gran interés, 
aunque el autor advierte que no se han recogidolos microtopónimos o nom-
bre de lugares habitados, sino «únicamente aquella s denominaciones topo-
nímicas que por sí 'mismas, es decir, en su significación léxica, se emplea-
ron para designar determina dos tipos de agrupamientos humanos». Entre 
los nombres de habitación el autor señala «pola» como derivado del anti-
guo aragonés, quiz<i un mozarabismo hasta ahora sólo documentado en 
dialecto asturleonés. «Villar», en cambio, es un microtopónimo frecuente y 
que aparece asociado a yacimientos arqueo16gicos romanos. La toponimia 
de edificios religiosos presenta muchos ejemplos: «abadia», «calvario», 
«animas», «fosa!», etc.; cierto interés muestra la forma «baselga», un mo-
zarabismo derivado del latín basílica; las formas «mayson», «masón» o 
«mesón», consideradas por Menéndez-Pidal como mozarabes, parecen tra-
tarse de un préstamò galoromano, difundido por los monjes franceses y 
que en general, aparece sobre todo en la documentación del siglo XII de 
órdenes religiosas y militares. No se trata de «cilla», usual en el Alto 
Aragón. Muy llamativos para historiadores y arqueólogos, los corónimos 
de origen militar, donde también dominan los préstamos arabigos, ya que 
son los reinos musulmanes los que se oponen al empuje de navarros y 
aragoneses. «Atalaya», «castejón» o «castellar» suelen designar yacimientos 
arqueológicos prerromanos, mientras que «alboras», «alborge», «alcala» y, 
en ocasiones, «atalaya» pertenecen, mas bien, a la época medieval. Hay 
que destacar que «torre» expresa tanta la idea de «lugar defensivo» como 
de «casa de campo, granja,., siendo mas frecuente en Aragón y Navarra el 
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segundo significado y muchas veces asociado a yacimientos arqueológicòs 
romanos de tip o rural. - J. G. P. 
79-161 DIEGo, GARCÍA DE: Escarceos de toponimia extremeña. - «Revista 
de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXXI, núm. 2 (1975), 392-400. 
Notas sobre el origen de la toponimia extremeña señalando las posibles 
il).fluencias de las lenguas habladas en esta región desde la Prehistoria 
has ta fines de la Edad Media. - J. C. 
79-162 GARULO, TERESA: Toponimia hispanoó.rabe. «AI-Sahriy». - .Al-Qan-
tara» (Madrid), I, núm. 1-2 (1980), 27-41. 
Estudio de la palabra sihriyjsahriy a través de diccionarios arabes y tex-
tos hispanoarabes y magrebíes, que atestiguan su empleo común con el 
sentida de «alberca», «cisterna», «embalse». Conoció un uso amplio como 
arabismo. En la toponimia arabe no es frecuente, pero sí en la toponimia 
romance, tanto antigua como actual, con las formas Jaraíz, Jaraíces, Ja-
raicejo, Zahariche, Safareig, etc. - A. L. G. 
79-163 RUIZ, V. E.; VERDES, M. L.; MILICUA, L.: Estudio de topónimos de 
la Anteiglesia de Garay y la Villa de Elorrio, ambas dentro de la 
Merindad del Duranguesado. - «Boletín de la Real Sociedad Bas-
congada de los Amigos del País» (San Sebastian), XXXII, núm. 1-2 
(1976), 3-120. 
Contribución al estudio de la toponimia del Duranguesado (Vizcaya), cen-
trada en 120 topónimos de la anteiglesia de Garay, 155 de las barriada s de 
Elorrio y 331 nombres de montes y ríos de esta última villa. Emplean la to-
ponia actual, sobre toda, aunque se cita un documento de 1620 (para Ga-
ray) y un padrón de 1575 (para Elorrio). Acompañado de mapas, fotogra-
fías y graficos, se limitan a exponer el significado actual de la toponimia 
euskérica estudiada, eludien do pasar a interpretar la misma mediante 
una serie de conclusiones, labor que dejan para los historiadores. - L. M. D. 
79-164 MOREU-REY, ENRIC: Toponímia del terme, actual i pretèrit, de l'Al-
biol. - «Anuario de Filología» (Barcelona), 11 (1976), 447-530. 
Trabajo complementario a otro publícado en la Misceflània Pau Vila (1976). 
El término de l'Albiol -entre el Camp de Tarragona y las Montañas de 
Prades- se considera en sus límites mas amplíos que los actuales, te-
niendo en cuenta la extensión maxima de la parroquia y la demarcación 
municipal en el pasado. Una s observaciones sobre la pronunciación, seña-
landa las diferencias entre la lengua escrita y la hablada, preceden a la 
lista de topónimos menores -en total 1493, alfabetizados y numerados-, 
que se acompañan de unas observaciones· históricas. Al final, lísta de fuen-
tes utí1izadas, manuscritas -archivos y estudios inéditos- e impresas. 
':'-'L. F. D. 
79-165 FRAGO GRACIA, JUAN A.: Toponimia del Campo de Borja. Estudio 'le-
xicológico. - Diputación Provincial. Institución «Fernando el Ca-
tólico». - Zaragoza, 1980. - 253 p. (21,5 x 15,5). 
Tras fijar el ambito geografico que se estudia, se ofrecen los topónimos 
y apelativos que se encuentran en la franja del Aragón Medio (limítrofe 
a Navarra y próxima a Soria) ordenados alfabéticamente, con un estudio 
lexicológico de cada uno de ellos. Ademas, se analizan los aspectos extra-
lingüísticos de la toponimia, así como los elementos léxicos de origen Pre-
rromano, latino, arabe o germanico. En' el índice de voces induido al final. 
consta.n los nombres.de lugar .maypr o menOr y los apelativos.-J. A. J. 
Etnologia y Folklore 
79-166 CARO BAROJA, JULIO: La estación de amor. Fiestas populares de 
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Mayo a San Iuan. - Turus Ediciones (La otra historia de España). 
- Madrid, 1979. - 308 p. ils. (21 x 13). 
El Carnaval, famosa obra de Caro Baroja (Madrid, 1965, 1979), encuentra 
su segunda part e y continuación en la que acotamos, a la que seguira pro-
bablemente un último volumen siguiendo el ciclo del año y sus fies tas y 
ceremonial campesino. Esperemos que no se demore tanto la aparición 
de la tercera parte. La obra aparece muy claramente estructurada, mas 
si cabe que la anterior. Es útil, no solamente por el material que aporta, 
sino por las sugerencias que viene a hacer para interpretar datos sueItos 
folklóricos o histórÍCos de otras zonas no menta das o conocidas. El ciclo 
del año no había sido recogido para ·la Península sino por Amades (Cata-
luña) y Casas (visión general). De ahí el interés de esta obra del primer 
antropólogo españoI. - G. LI. 
79-167 THALAMA LABANDfBAR, JUAN: Notas sobre cosmología vasca. - «Bo-
letín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San 
Sebastian), XXXIII, núm. 1-2 (1977), 53-85. 
Interesante estudio sobre la cosmología vasca a partir de concep tos filo-
sófico -teológicos alrededor de la etimología de ciertas palabras-clave del 
euskera: cielo o firmamento (urtzi, egi, iñar), rayo·hierro (urdin, burdin), 
nube, arco-iris (odei, ostadar), mundo abismal (z!llo), interior de la Tierra 
(lur), luzjdíajsoljnoche (egune, illune) , calendariojdías de la semana (aste-
gunak), meses (illak), año (urte), etc. a los que aplica los «otros» signifi-
cados cosmogónicos que el léxico pudiera tener. - L. M. D. 
79-168 LUQUE BAENA, ENRIQUE: Estudio antropológico social de un pueblo 
del Suro - Editorial Tecnos (Colección de Ciencias Sociales).-
Madrid, 1974. - 251 p. (23,S x 15,5). 
Estudio antropológÍCo basa do en un trabajo de campo (1969-1971). Analiza 
la estructura social de la comunidad rural de Jaral de la Sierra (Granada). 
Las fronteras cronológÍCas van des de la ocupación musulmana hasta 1971. 
Da una visión de los rasgos mas destaca dos que han caracterizado a gran 
parte de la población de Jaral en los .últimos años (parcelación de tierras, 
patrones cultura'¡es que modelan roles y crean pautas de comportamiento, 
los distint os cometi dos del hombre y de la mujer, la estructura familiar). 
Destaca ·el hecho de que actualmente existe una relajación de alguna de 
estos rasgos. - J. B. R. 
79-169 ACEVES, J OSEPH: Cambio social en un pueblo de España. - Barral 
Editores. - Barcelona, 1973. - 202 p. (19;5 x 13). 
Trabajo de campo (1966-1969) destinado a analizar los cambios sociocul-
turales de la comunidad del Pinar, desde que se tiene noticia de su exis-
tencia hasta que empezaron a implantarse los planes de desarrolIo" del 
gobierno en 1955. Da una visión de las instituciones poIíticas, económicas, 
sociales y pone especial interés en dos capítulos dedicados a valores hu-
manos en los que se tratan los conceptos que la familia pinareña tiene del . 
honor, la vergüenza, la tranquHidad y el qué dinin. Trata de la resistencia 
o aceptación del cambio de valores. Los métodos segui dos son los de la 
observación directa, preguntas personales, .archivos y ficheros. - J. B. R. 
79-170 GISBERT MACIAN, LUIS: Tradiciones y costumbres festivas de Segor. 
be. - Segorbe, 1978. -96 p., ils. (21. x 16). 
El autor, periodista, recorre el calendario tradicional a lo largo de todo el 
año, describiendo los principalès festejos. Se centra sobre la· actualidad 
aunque el interesado puede rastrear· hasta las raíces medievales ·en algunos 
casos. útil para comparación sistematica. - G. LI. 
79-171 CORTEY, MARIA DOLORS: Llegendes de les nostres terres. - Publica· 
cions de l'Abadia de Montserrat (La Xarxa). - Barcelona, 1976.-
90 p., ¡¡s. 
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Se trata de U:na obra de entretenimiento. La autora toma materiales de la 
tradición catalana ya elaborados, consiguiendo el fin pretendido. - G. LI. 
79-172 El falso romero, roman ce de la tradición oral en que se trata de 
los amores y desventuras de Don Dueso y Doña Marya. - Sacalo 
a la luz de la imprenta, Fernando Gomarín Guirado. - Taller de 
Artes GnHicas de Gonzalo Bedía. - Santander, 1978. - 20 p. (17,5 x 
x 12). 
Nueva versión del romance La dama pastora recogido en el Romancera Po-
pular de la Montaña (1933-1934). Esta versión procede de Fontecha y la pu-
blica el erudito F. Gomarín. - G. LI. 
79-173 . ZACHERL, ELISABETH: Conto de Amaro. - Internationale Arbeitsge-
meinschaft für Forschungen zum romanischen Volksbuch (Texte 
romanischer Volksbuch. (Texte romanischerRf. Ró. a ETAOIN EA 
romanischer Volksbücher. Reft 5). - Salzburg, 1979. - 40 p. (21 x 
xI4,~ . 
Se trata de una leyenda en la línea de la Navegación de San Branddn, 
común a Portugal y España. El texto portugués mas antiguo corresponde 
al sigla XVI (Monasterio de Alcobaca, ms. 266, publicado por Klob en 1901 
y repetidoen esta edición). Ray también una edición burgalesa del relato, 
de 1552. Ambos proceden de un original latino común perdido. Como en 
toda la serie de los Texte se edita el texto original y la traducción alema-
na.-G .. LI. 
79-174 LLOMPART MORAGUES C. R., GABRIEL: Las danzas procesionàles de 
Mallorca. - En «Historia de Mallorca» (Palma de Mallorca, 1973), 
tomo V, fasc. 19, p. 577-608, con ils. 
Examina los precedentes bajomedievales, las danzas y juegos del Corpus 
y su perduración en la danza de Sant Joan Pelós (Felanitx), las danzas 
de caballitos (Arta), la danza de las aguilas (Pollensa) y las danzas de 
• cossiers» (Montuiri y Algaida), con múltiples referencias a distintos lu-
gares' de Mallòrca y Cataluña. '"- M. R. 
79-175 GROSSI FERNANDEZ, RODRIGO: Elementos religiosos en la tradición 
llanisca. - «Boletín del Instituta de Estudios Asturianos» (Oviedo), 
XXXI, núm. 92 (1977), 713-723. 
Noticia· de la existencia, en la actualidad, en el Concejo de Llanes (Astu-
rias) de cuatro composiciones de finalidaddidactico-moral en que el 
Bien'(Cristo, la Virgen, San José) intenta atraer almas que se encuentran 
en poder del Mal (Demonio). -J. C. 
79-176 COMARÍN GUIRADO, FERNANDO: Cantares eróticos y de tema vario en 
el folklore del Valle de Soba (Santander). - Taller de Artes Grafi-
cas de Gonzalo Bedía. - Santander, 1977. - 33 p. (17,5 x 12,5). 
Se recogen una treintena de coplas breves de tema erótico tras una breve 
introducción aludiendo al hecho de la censura y silencio sexual. - G. LI. 
79-177 BUSOUETS MOLAs, .ESTEVE:· La piel en el folklore. - Colomer Mun-
many, S. A. Fabrica de Curtidos. - Vic, 1977. - 207 p. ils. (24,5 x 
x 17). 
El folklorista catalan Busquets Molas se ha preocupada de sondear los 
distintos estratos de las artes y tradiciones populares que pudieran rela-
cionarse con la piel. Este es el hUo que recorre este libro en el que se 
encontraran capítulos dedicada s a las leyendas y creencias, indumentaria, 
oficios de peleteros, costumbristas' y fiestas, en nuestro folklore y en .el 
extranjero, santos patronos de los oficios relacionados con la piel, etc. Sin 
desdeñar la labor del autor,creemos que una institución como la que pa-
trocina esta tan meritaria obra (colección iniciada en 1963) debería inver-
tir de manera mas positiva sus recursos. Urge apoyar temas reales y no 
querer crearlos¡ tal como da la impresión en este ·caso.- G. LI. 
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79-178 RIVERA PÉREZ, Lurs: El fuego en las fiestas alicantinas. - Instituto 
de Estudios Alicantinos. Diputación Provincial de Alicante. - Ali· 
cante, 1977. - 128 p. + ¡¡s. (21 x 15,5). 
Dentro del género periodístico, este librito que pasa revista al tema del 
fuego en el folklore, se centra en la «Nit del Foc» de Valencia, la «Nit del 
albà» de Eiche y la «Nit de la cremà» de Alicante. El autor subra· 
ya la correlación actual entre el fuego y la religiosidad del pueblo levan-
tino. - G. Li. 
79-179 MARTÍNEZ GARCÍA, GABRIEL: El 7, número maglco en el romancero 
asturiano. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Ovie-
do), XXX, núm. 87 (1976), 43-68. 
Noticias de valor folklórico, sobre la magia y valor del número siete. Apor-
ta el testimonio de 27 composiciones del romancera tradicional astur, en 
las que aparece este número, siempre en un sentido simbó!ico. - J. C. 
Economía y sociedad 
79-180 CRUAÑES I OLIVER, ESTEVE: Moviment demogràfic de l'Arboç. - «Mis-
ceHània Penedesenca» (Vilafranca), 11 (1979), 79-103, 3 pianos y 1 
gnifico. 
Estudio del movimiento demogní.fico del Arboç (comarca del Penedès) 
desde la Edad Media hasta el presente. Señala los cuat ro gran des descen-
sos sufridos a través de los siglos (en 1479. 1717, 1818 y 1945) v los maximos 
(en 1653, 1808, 1900 y la explosión demografica de 1970-1975). Analiza las cau· 
sas de este vaivén. Publica los censos de 1889, 1930 Y 1965. - A. G. 
79-181 LEÓN TELLO, PILAR: Judíos de Toledo. - Tomo I: Estudio Histórico 
y Colección Documental. - Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas. - Instituto «B. Arias Montano» (Serie E, núm. 4). - Madrid, 
1979. - XXIII + 639 p. + 1 mapa + 1 plano desplegable (23,S x 17). 
Recopilación de datos, proporcionados por documentos cristianos, sobre 
judíos y conversos de Toledo y su arzobispado (que la autora reduce a la 
actual provincia). En el Estudio Histórico ensarta, sin analisis, valoración 
ni estudio propiamente dichos, la exposición cronológica de los datos por 
ella recopilados en fuentes impresas e inéditas (p. 1-364). Parte del estable-
cimiento de los judíos· en Toledo, en fecha desconocida, y sigue con los 
concilios visigóticos, el dominio musulman, la Reconquista, los reinados 
cristianos subsiguientes (con aparta dos específicos para los personajes 
mas destacados, los traductores, el repartimiento de Huete, los efectos de 
la Peste Negra, los tumultos de 1391, las ordenanzas de 1432 etc.) hasta el 
establecimiento· de la Inquisición por los Reyes Católicos y la Expu!sióii. 
En la Colección Documental publica cien documentos, 3 del siglo XII, 13 del 
silIlo XIII. 29 del siglo XIV y SS del siglo xv, en su mayoría inéditos (p. 369-
639). Bibliografía. Sin índices. - J. R. S. 
79-182 LEÓN TELL ° , PILAR: Judíos de Toledo. - Tomo 11: Inventario cro-
nológico de . documentos . .:... Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. - Instituto «B. Arias Montano» (Serie E, núm. 4).-
Madrid, 1979. - 663 p. (23,S x 17). 
Cf. IHE n.O 79-181. Comprende 1744 resúmenes de documentos, ordenados 
cronológicamente, del Archivo Histórico Nacional, de la Academia de la 
Historia, de Simancas, de los archivos municipales y eclesiasticos de Tala-
vera, Escalona y Maqueda, y sobre todo de los archivos de Toledo, en es-
pecial del de la Catedral, referentes a judíos y conversos de Toledo y su 
ariobispado (Aical<í de Henares, Buitrago, Higueruela, Illescas, Guadalaja-
ra, Madrid, -Maqueda, Ocaña, Talavera, Torrijos y otras poblaciones). In-
cluye algunos procesos, numerosos libros de cuentas y 80 epitafios. 58 re-
súmenes corresponden al sigla XII, casi todos ya conocidos; 231 al siglo 
XIII, en su mayoría también conocidos; 377 al siglo XIV, de los cuales una 
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cuarta parte ya publícados; 946 al siglo xv, antes de la Expulsión; y el 
resto, 132, son posteriores a la Expulsión, y en su mayoría inéditos. El 
grueso de la nueva información, pues, corresponde al siglo xv, y en espe-
cial a su segunda mitad. lndice de mas de 2.500 nombres personales (ju-
díos, conversos y algunos cristianos), de lugares, y de materias, incluyen-
do topónimos urbanos. Constituye un imponente trabajo de recopilación, 
que debería haberse completado con referencias internas entre documentos 
sobre lo mismo; en los índices se debían agrupar los nombres con grafías 
dispares (Çag e Isaac, Adaroque y Daroque, Abenbacua, Abenhuacar, Aboa-
car y Annacar, etc.), identificar los topónimos y subsanar omisiones (en 
«epitafios», por ejemplo, ·faltan lós núm. 76, 123-125, 136, 347, 382 y 721; y en 
«excomunión», los núms. 1085, 1089, 1116, 1145, 1186, 1358, 1376 y 1408).-
J. R. S. 
79-183 FRANCO SILVA, ALFONSO: Regesto documental sobre la esclavitud 
sevillana (1453-1513). - Publícaciones de la Universidad de Sevilla 
(Anales de la Universidad Hispalense. Serie: Filosofía y Letras).-
Sevilla, 1979. - 132 p. s.n. (24 X 17). . 
Contiene, por orden cronológico, los datos concernientes a esclavos que se 
registran en las escribanías sevíllanas des de el año 1453 has ta el 1513. Se 
presentan una serie de cuadros en los que se recoge toda la documenta-
ción ordenada de la siguiente manera: año, nombre, edad y procedencia 
del esclavo, asunto y nombre de las 'partes que lIevan a cabo el negocio, 
precio en caso de venta y fuente del documento. -J. A. J. 
79-184 COLOMER, JOSETIE; COLOMER, GEORGES: Los gitanos. - Masson.-
París, 1973. - 64 p. (21,S x 16,5). 
Rec. Marie Laffranque, «Bulletin Hispanique», LXXVI, núm. 3-4 (1974), 498-
499. Comentario de esta breve obra, que expone el problema gitano, basan-
dose en la bibliografía mas moderna sobre el tema, así como textos lite-
rarios. - M. M. V. 
79-185 GARRAilOU, RAMON; SERRA, EVA: L'agricoltura catalana nei secoli 
XVI-XX. - «Studi storici. Rivista trimestrale dell'Istituto Gramsci» 
(Roma), XXI, núm. 2 (1980), 339-362. 
Documentado examen de la agricultura en Catalunya, desde el conflicto 
remença y la Sentencia Arbitral de Guadalupe hasta los rabassaires y la 
guerra civil. Sin intentar llevar a cabo una recapitulación sistematica, los 
autores examinan las estructuras sociales, pasando de la etapa señorial, a 
través de la subsiguiente desintegración de ésta, al desarrollo capitalista 
del campo catalan. Tras referirse brevemente a los sucesivos conflictos 
«agrados», al comportamiento político y a la mentalidad campesina, Ga-
rrabou y Serra pasan a ocuparse de técnicas y utillaje, para finalizar re-
firiéndose a los problema s de la producción y a los precios, así como a 
la progresiva formación de un mercado interno. - R. C. B. 
79-186 GONzALEZ JIMÉNEZ, MANUEL: Las crisis cerealistas en Carmona a 
fines de la Edad Media. - • Historia. Instituciones. Documentos» 
(Sevilla), III (1976), 283-307. 
Se parte del estudio concreto de la población de Carmona, para establecer 
una s conclusiones mas generales de las diferentes crisis cerealísticas de 
1465-1469, 1473, 1486-1522. Intento de relacionar las crisis con su propia CD-
yuntura. La principal tesis defendida es la de señalar que los precios de 
los cereales se mantienen estables entre 1450 y 1500, en ·contra de la opi-
nión de Pierre Vilar, según el cual és tos descienden. Apéndice documental 
pobre, pero detallada lísta de precios de cereales (1456-1522). - A. C. H. 
79-187. LARREA REDONDO, ANTONIO: El chacolí del País Vasco. - «Boletín 
de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Se-
bastian), núm. 1-2 (1978), 117-127. 
Breve estudio analítico, realizado bajo la perspectiva de un ingenierol\gró-
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nomo, de la bebida típica del país: el vi no chacolí y, mas concretamente, 
de la variedad «ondarrubi» de Guetaria (GuipÚzcoa). - L. M. D. 
79·188 UGARTE, FÉLIX MARtA: Los seies en el Valle de Oñate. - «Boletín de 
la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebas· 
tian), XXXII, núm. 1·2 (1976), 447·510. 
'Importante y bien documenta do estudio del habitat rural en el Valle del 
Señorío de Oñate (incorporada a Guipúzcoa en el siglo XIX), referido a los 
seIes (zonas del bosque especialmente reservada s a la ganadería y pasto-
reo), tanta actuales como hist6ricos. Acompañan buen número de graficos 
y tablas (cortes diversos del valle, altura s de los seIes, caída de aguas, ca· 
lificaci6n jurídica del terrena circundante, etc.) y un apéndice documental 
en forma de regesta de documento s (desde 1416 a 1843). - L. M. D. 
79·189 FOLCH, ARTEMI [EUFEMIÀ FORT I COGUL]: La sal a Santes Creus.-
«Santes Creus. Boletín del Archivo Bibliografico» (Santes Creus), 
IV, núm. 38 (1973), 401·406. 
Noticias hist6ricas de la concesi6n de sal a favor del monasterio de San-
tes Creus y de su posterior comercializaci6n por el cenobio. La primera 
donación fue obra de la familia Cardona (1151), recién fundado el, mo-
nasterio, y confirmada en 1183, y fue usurpada a favor de la hacienda real 
por Felipe V (1714). La segunda lo fue por la familia Claramunt y com· 
prendía las salinas, marítimas de la Mora (1229), que fueron explotadas, 
primero directamente por el cenobio y mas tarde arrendadas hasta el año 
1720.-J. C. 
79·190 ARBIDE ELORZA, IGNACIO; AzPIAZU ELORZA, JosÉ ANTONIO; GORDOA 
CANTERO, IGNACIO; SALMERÓN FERRÓN, IGNAc!O; URCELAY URCELAY, JosÉ; 
ZUBIZARRETA SALCEDO, ARANTZA: Ferrerías en Legazpi. - Ediciones de 
la Caja de Ahorros Provincial de GuipÚzcoa. - San Sebastian, 1980. 
262 p. (20 x 14). 
Con motivo del IV centenario del milagro de la Cruz de la ferrería de Mi-
randaola (Legazpia), acaecido el 3·V·1580, un grupo de vecinos de la villa 
realizan con este estudio una rememoraci6n del hecho. Constituye la obra 
un valioso aporte para el estudio monografico de la siderurgia vasca, par· 
tiendo de una importante villa ferrona y dejando un poc o al margen al 
resto de la provincia. A través de una elemental bibliografía y un aparato 
grafico (pIanos, fotografías y dibujos) numeroso y de gran perfección, se 
presenta el origen y desarrollo de las ferrerías legazpiarras, desde el si· 
glo XIII (e, inclusa, de antes, con las «aizeolak» o ferrerías de vien to o 
aire) hasta su desaparici6n en el siglo XIX, explicando su funcionamiento, 
datos científicos de escorias, vocabulario específico, ubicaci6n de las anti-
gua~ ferreterías, etc. - L. M. D. 
79·191 MASACHS, JOSEP M.' Els vells camins del Penedès. - «MisceHània 
Penedesenca» (Vilafranca), II (1979), 125·143, 8 fotografías. 
Curiosa descripci6n de los camÏl;lOs que cruzaron la comarca del Penedès 
(Catalunya) en la época romana y en la medieval. Señala c6mo a partir 
de la Vía Augusta los caminos y calzada s secundarias comunicaron perfec. 
tamente dicha comarca, vías muchas de ellas utilizadas todavía en el preo 
sente. Al describir los caminos medieval es resalta la degradación que su-
frieron. Bibliografía. - A. G. 
79·192 COBB, D.: Basque Ships and Men. - «The Mariner's Mirror» (Green· 
wich), LXIV, núm. 3 (1978), 209·216. 
Notas anecdótÍCas sobre el tema. - P. A. L. 
79·193 THALAMAS LABANDIBAR, JUAN: Notas sobre psicología vasca. - «Bole-
tín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San 
Sebastian), núm. 1·2 (1978), 77·116. 
Ensayo que se reduce «a una mera exploraci6n de lo que significan, en 
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el orden psíquico, ciertas palabras y expresiones que utilizamos corriente· 
mente en euskera y también en castellano» (en palabras del autor): cabeza 
(buru, kasko), frente (kopeta), barba (bizar), sentidos (oarkiñak), imagi· 
nación (idurimen), inteligencia (adimen), voluntad (naimen), bello (eder), 
amor (maitasuna), léxico que refiere al espacio (garay, aIdi, une). Sobre 
ellos el autor elabora una teoría que aplica al «psiquismo» del hombre 
vasco. - L. M. D. 
79-194 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARTÍN: El hospital de peregrinos de Santa Ca· 
talina de Somoza. - «Archivos Leoneses» (León), XXXI, núm. 62 
(1977), 381-399. 
Noticias históricas de este hospital de origen medieval, citado con el nom· 
bre de Hospital Grande (1496), según un libro de cuentas (1682-1836) con-
servado en el Museo de los Camino s (León). Publica las Constituciones 
(1818) para su administración contenidas en este libro de cuentas. - J. C. 
Instltuciones 
79-195 LINAGE CONDE, ANTONIO: Del Fuero de Sepúlveda a las «Consuetu· 
dines» monasticas. Notas notaria/es de una vida. - «Anales de la 
Academia Matritense del Notariado» XXVIII (= Homenaje a Ra-
fael Núñez Lagos, 1) (1978-1980), 387-401. 
Excursus de homenaje, en torno de las conexiones del notaria do del pre-
sente con la investigación del notariado del pasado, en que se señalan los 
hitos de.la vida notarial del autor a partir de sus raíces sepulvedanas y 
hasta alcanzar el estudio de las consuetudines monasticas en el analisis 
del monacato hispano, su tema de investigación preferido. - M. R. 
79-196 CIDAD PÉREZ, JOAQUÍN: Texto de los privi1egios reales de Orbaneja 
del Castillo y sus confirmaciones (año 1374-1508). - o Boletín de la 
Institución Fermin GonzaIez» (Burgos), núm. 191 (1978), 281-298. 
Transcripción de dos privilegios de Enrique 11 (Burgos, 17-III-1374 y Bur-
gos, 28-VIl-1375) por los que hacía libres a los habitantes de Orbaneja del 
Castillo, de pedidos, fonsado, fonsadera, servicios, monedas, infurción, 
soldadas, yantar, etc., declarando que las 12 monedas repartidas en las 
Cortes de Burgos de 1373 únicamente las pagasen 20 pecheros de Orba-
neja. Acompaña las confirmaciones de Juan I (Burgos, 28-VII-1379), En-
rique III (Valladolid, 14-VII-1401), Juan 11 (Alcala, 11-11-1408 y Valladolid, 
29-11-1420); Enrique IV (Burgos, 5-11-1457), Reyes Católicos (Valladolid, 
12-11-1481) y Doña Juana (Burgos, 5-VI-1508). Todo ello en traslado hecho 
en Burgos el 30-VI-1508. - L. M. D. 
79-197 BERMEJO CABRERO, JOSÉ Lurs: Los primeros Secretarios de los Re-
yes. - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XLIX, 
(1979), 187-296. 
Se inicia el artículo con notas históricas sobre los secretarios de Juan 11 
y de Enrique IV, para seguir con el ahalisis del oficio, su consideración 
ante la opinión pública, reflejada en la literatura, y la tesis de que se 
consolidan con los Reyes Católicos. La institución no aparece muy preci-
sada, lo que el autor atribuye. a la carencia de normatividad. El mayor 
mérito del trabajo parece residir en las notas históricas de su inicio, y en 
el apéndice, don de inserta veinte documentos procedentes del archivo de 
Simancas, colección Salazar y archivo de la antigua universidad de Alcala 
de Henares.:- J. L. A . 
.19-198 TOMAS VALIENTE, FRANCISCO: Manuàl de Historia del Derecho Espa-
o ñol.-Editorial Tecnos.-Madrid, 1979.-629p. (24 x 17)_ 
Amplia, profunda y sugestiva exposición histórica del derecho español, ce-
ñida a la corrientemente denominada parte general de la misma, pero con 
una acentuada atención a la dinamica política, económica, social e ideoló-
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gica subyaciente en todas las fases de su desarrollo. Fruto de pacientes 
e intensa s lectura s muy actualizadas, y de refIexi6n propia, la obra pre-
senta una evidente singularidad entre' los manuales ·de su índole, por el 
enfoque desenvuelto con que aborda todos los problemas historiogrMicos 
y también por la atenci6n extraordinaria que dedica a los períodos mas 
modernos, lo que la constituye en una ilustrativa introducci6n al derecho 
actual.-J. F. R. • 
79-199 PÉREZ MARTiN, ANTONIO; SCHOLZ, JOHANNES-MICHAEL: Kapitel Spa-
nien. Kapitel Portugal. - En «Handbueh der Quellen und Lite-
ratur der neueren ... l> (rHE n.O 79-54), 228-307. 
Aportaci6n de estos dos autores a esta obra colectiva. Se trata de una im-
portant e contribuci6n heurística, base necesaria para acometer el estudio 
hist6rico del derecho en la época acotada por el título, prescindiendo en 
esta distinci6n de los acentos polémicos calassianos. - A. I. 
79-200 PÉREZ MARriN, ANTONIO; SCHOLZ, JOHANNES-MICHAEL: Legislación 
y jurisprudencia en la Es¡jaña del Antiguo Régimen. - Pr6logo de 
Mariano Peset. - Secretariado de Publicaciones. Universidad de 
Valencia.- Valencia, 1978.-xx + 359 p. (17 x 24). 
Cf. IHE n.O 79-199. Traducci6n de las contribuciones de estos autores al 
Handbuch de Coing (IHE n.O 79-54), realizada por el primera de ellos, quien 
también procedi6 a la reelaboraci6n de su aportaci6n. - A. I. 
79-201 Fori Aragonum. - Faksimiledruk mit einer Einleitung von Antonio 
Pérez Martín. - Topos Verlag. - Vaduz Liechtenstein, 1979. - 930 p. 
in folio (33 x 23). 
Edici6n facsímil de los Fueros de Arag6n, desde el C6digo de Huesca, de 
1247, hasta la reforma de Felipe II, de 1547, según la edici6n de Zaragoza 
de 1476-1477, con las glosas manuscritas de Martín de Pertusa y las amplia-
ciones según las ediciones de 1542, 1548 y 1576. Es el tomo VIII de la col ec-
ción de ediciones facsimilares de los c6digos medievales de los países eu-
ropeos emprendida por el Instituto Max Planck para la Historia del De-
recho europeo, de Frankfurt del Main (Alemania). Como introducci6n figu-
ra un cuidadoso estudio de cien paginas sobre el derecho aragonés, pro-
cedente del investigador español en el citado Instituto, Antonio Pérez Mar-
tín, quien se oeupa de la evoluci6n de los fueros, aetos de corte y obser-
vaneias, facilitando detallada informaeión sobre la transmisi6n de los tex-
tos forales, estudiando las instituciones mas representativas, facilitando 
un índice de las rúbricas y proporcionando una amplia bibliografía.-
J. L. A. 
79-202 L.~CARRA, JosÉ MARíA: En torno a la formación del Fuero General de 
Navarra. - «Anuario de Historia del Derecho Españo¡" (Madrid), L 
(1980), 93-110. 
Consideraciones sobre los diversos elementos integrantes del Fuero Gene-
ral de Navarra, y que son notas o apuntes de algunos justicias de la cu-
ria regia, artículos de fueros y algunas disposiciones reales. Se informa, 
ademas, sobre un manuscrito conservado en la Biblioteca de la Real Acade-
mia de la Historia, al parecer mas arcaico que las otras tres versiones 
u ordenaciones existentes en la actualidad. - J. L. A. 
79-203 JORDAN DE Asso, rGNACIO; MANUEL y RODRíGUEZ, MIGUEL DE: El Orde-
namiento de Leyes que D. Alfonso XI hizo de las Cortes de Alcaid 
de Henares el año de mil trescientos y quarenta y ocho ... - Lex 
Nova. - Valladolid, 1975. - XXXIV + 158 p. (28 x 21). 
Reproducci6n anastatica de esta obra publicada en Madrid en 1774, una 
de las primeras publicaciones, al lado de la del Fuero Viejo, de fuentes 
jurídicas castellanas, con canicter crítico. Los autores presentan el texto 
del famoso Ordenamiento de AlCaid, de 1348 (hito fundamental en el de-
sarrollo y renovaci6n del derecho castellano), según la versi6n sistematica 
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en títulos y leyes, que pa só a las recopilaciones modernas y se ha repro-
ducido hasta nuestros días. Oportunas notas de erudición y concordancias. 
A modo de apéndice, acompañan (p. 143·158) un Discurso sobre el estado de 
los judíos en España, con referencias legales aisladas de singular interés.-
J. F. R. 
79-204 PÉREZ DE LA CANAL, MIGUEL ANGEL: La justicia de la Corte de Casti11a 
durante los siglos XIII al XV. - «Historia. Instituciones. Documen-
tos» (Sevilla), 11 (1975), 385-481. 
Exposición de la institución judicial, des de Alfonso X hasta los Reyes 
Católicos. Tanto del rey, como de los diferentes cargos de la justicia, se 
enumeran sus distintas competencias y atribuciones. Es de destacar la 
renovación hecha por los Reyes Católicos en la corte y en la cancillería. 
Documentación a este respecto. - A. C. H. 
79-205 GARCiA MARiN, JOSÉ MARiA: La legítima defensa hasta fines de la 
Edad Media. Notas para su estudio. - «Anuario de Historia del De-
recho Españo¡" (Madrid), L (1980), 413438. 
Notas sobre la institución de la legítima defensa en el derecho romano, 
visigodo, altomedieval y bajomedieval. En este último, el autor distingue 
cuatro tipos de ordenamiento, como son el generaIizador de derechos lo-
cales, con influencia del Liber Iudiciorum (derecho navarro); el cuIto con 
base doctrinal autóctona (derecho aragonés); el cuIto de procedencia ro-
mana o aplicador de soluciones catalanas y aragonesa;; (derecho valencia-
no) y el cuito con influencia romanística (el derecho castellano). - J. L. A. 
79-206 FERNANDEZ ESPINAR, R~MÓN: El principio «Testes un us testis nu-
llus» en el derecho procesal español. - Madrid, 1979. -122 p. (23 x 
x 16). 
Examen minucioso de la vigencia del principio procesal apuntado, que 
afirma la falta de eficacia de la decJaración de un solo testigo, a través 
de la evolución histórica del derecho. Sobre bases bíblicas, romanas y ca-
nónicas, y con una sumaria aparición en el derecho visigodo y alto me-
dieval hispanico, el principio se desarrolla y elabora ampliamente en la 
doctrina del derecho común, aspecto que forma la parte principal de la 
obra, con detalle de sus excepciones y limitaciones. Se completa ésta con 
una referen cia a la recepción de tal principio en el derecho español y en 
el derecho moderno de los principales países europeos. - J. F. R. . 
79-207 ALFJANDRE GARCÍA, JUAN ANTONIO: El delito de la falsedad testimo-
nial en el Derecho histórico español. - «Historia. Instituciones; 
Documentos» (Sevilla), III (1976), 9-139. 
Continuación de otro trabajo anterior (IHE n.O 88200), publicado en el 
«Anuario de la Historia del Derecho Español» (1972). Ambos se engloban 
dentro de un tema mas genérico, sobre la falsedad, ya sea de documentos 
o testimonial, como en este caso. El período estudiado es muy extenso: 
desde orígenes pre-rromanos hasta el siglo XIX. Repaso de los diferentes 
reinos hispano s y las soluciones que sus respectivos derechos adoptaron 
frente al delito de falsedad testimonial. - A. C. H. 
79-208 DfEz DE SALAZAR FERNANDEZ, LUIS MIGUEL: Los repartimientos vecina-
les en Guipúzcoa o vigencia en ella de la contribución de la tallada 
(siglos XIV-XVI). - • Boletín de la Real Sociedad Vascongada de 
Amigos del País» (San Sebastian), núm. 3-4 (1978), 575-600. 
Estudio pormenorizado del concepto y evolución histórica de la contribu-
ción de la tallada como exacción municipal, mas conocida con el nombre 
de derrama o repartimiento, con la que los concejos hacían frente, en oca-
siones, a los gastos del municipio. Muy documentado·a través de pacien-
te investigación en diversos archivos municipales de la provincia. llustra 
el estudio con· la pubIicación de dos documentos de considerable importan-
4 - IHE - XXV (1979) 
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cia: la relación de los millares en que estaban asentados los caseríos y fa-
.milias de Usúrbil-Zubieta (7-IX-1562) y Aya (4-VI-1577). - M. R. A . 
.79-209 . MAÍnfNEZ GIJóN, JosÉ:. La compañía mercantil en Castilla hasta las 
Ordenanzas del Consulado de Bilbao en 1737. Legislación y doctri-
na. - Publicaciones de la Universidad de Sevilla. - Sevilla, 1979. 
278 p. (21 x 14). 
Amplia y concienzuda elaboración sistematica, con acentuado rigor jurí-
dico, de la estructura y funcionamiento de la sociedad mercantil en Cas-
tilla, durante las épocas bajomedieval y moderna (hasta las Ordenanzas 
de Bilbao de 1737, que ·representan una nueva ordenación en este aspecto). 
El.autor, sobre el fondo del derecho romano clasico, uti1iza las fuentes le.-
gislativas, centradas virtualmente en las partidas, y sobre todo, el copiosa 
·caudal de la doctrina, contenido en las numerosas obras de derecho inter-
medio, así como de teólogos-juristas y economistas, tanto españoles como 
extranjeros, que directa o indirectamente incidieron sobre el tema. Con 
ello, logra ·ofrecer un acabado cuadro histórico y jurídica de la compañía 
·mercantil castellana èn sus diferentes facetas: concep to, clases,· régimen 
económico, gestión y administraci6n,. responsabilidad de los socios, disolu-
ción, ètc. El libro· constituye una notable aportación a la historia del de-
recho mercantil español, poca elaborado has ta el presente. - J. F. R. 
Aspectos religiosos 
79-210 BOGAERT, MAURICE: Bulletin de la Bible latine. - «Revue Bénédicti-
ne» (Maredsous), Bélgica, LXXXVII (1977), 29-64 (con paginación 
. separada). . 
Se continúa la publicación de este boletín (IHE n.O 95278), comprendiendo 
esta entrega los núms. 84 a 181. Entre las referencias se contienen algunas 
de.interés hispano. Ast los núms. 84 y 113 (respectivamente, ·colación del 
Br:eviarium mozarabicum, editado en Toledo, 1502, en la Vetus italica de 
Pedro Sabatier, impresa en Reims en 1743 y ahora vuelta a publicar anasta-
·ticamente por dom Bonifacio Fischer, Turnhout, 1976; y lecturas cuares-
males del Antiguo Testamento) sobre la liturgia visigótica; biblias de Pam-
plona (núm. 100);. Tobías en la biblia de Alcala (núm. 126); y manuscritos 
españoles colacionados en la edición de-las Epístolas de San Pablo a los 
Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos, dentro de la Vetus latina 
de Beuron, a cargo de H. J. Frede (Friburgo de Brisgovia, 1975; núm. 170). 
-A. L. 
79-211 BOGAERT, [Po M.l: Recensions de la vieille version latine de Judith. 
IV. Trois manuscrits et deux recensions. - «Revue Bénédictine» 
(Maredsous, Bélgica), LXXXVI (1976), 181-217. 
Cf. IHE n.O 79-210. Edición del texto de la vieja versión latina del libro de 
Judith, contenida en la Biblia de San Pedro de Roda (Biblioteca Nacional 
de París, lat. 6), la cual perteneció a ese monasterio catalan y probable-
mente fue escrita y parcialmente iluminada en el de Ripoll (es acusado 
su . parecido con la Bíblia de Ripoll, también llamada de Farfa, que es el 
lat. 5729 de la misma Biblioteca), acaso en la segunda mitad del siglo XI. 
Se colacionan otros dos códices de la misma familia: la Biblia de Win-
chester (Oxford, Bod. Auçt., infra E. 1,2) y uno de Saint-Germain-des Prés 
(Biblioteca Nacional de París, lat. 11553), ambos derivados independiente-
mente del primero. Los tres forman parte de un grupo de cinco, uno de 
los cuales es el Complutense (de la primera biblia de Alcala), habiendo 
sido los otros ya edita dos por el autor [en la misma revista LXXVII 
(1967) 7-26; LXXVIII (1968) 7-32 y 181-212; y LXXXIV (1974) 30-12]. - A. L. 
79-212 REINHARDT, Kuus: Die biblischen Autoren Spaniens bis· zum Kon-
zil von Trient. - En «Repertorio de Historia ... », V (IHE n.O 79-11), 
9-242. 
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Relación de escritores españoles de tema s bíblicos,con algunos datos bio-
gníficos y enumeración y bibliografía de sus obras, en las 'épocas patrís-
tica, mediev'al y humanística,. desde el obis po . de Osio de Córdoba (c: 256-
357) hasta. Alfonso de Zamora, uno de los principal es colaboradores de la 
Políglota Complutense (muerto en 1545). Siguewíndices de autores, manus-
critos y libros. - A. L. 
79-213 ALDEA S. J., QUINTÍN: Historiografía concordataria española. - En 
«Primeras Jornadas de Bibliografía» (IHE n.O 79-7), 97-108; :. 
Analiza las fuentes sobre los pacto s habidos entre España y. la Santa Sede, 
resaltando las obras de Juan Tejada y de Ramiro y Angelo Mercati, por 
recoger de una manera sistematica la documentación sobre' esta materia; 
y:las de José Antonio de Abreu y de Francisco Javier Hernaez por publicar 
muchos documentos pontificios sobre convenios entre los dos' poderes. 
Concluye con la enumeración de los diversos campos en los que se han 
Ilevado a cabo acuerdos entre la Iglesia y el Estado. -ol. A. J: 
79-214 ALONSO, CARLOS: Los apócrifos del Sacromonte (Granada). Estudio 
histórico. - Estudio Agustiniano. - Valladolid, 1979. -426 p;; ils. 
(21 x 13,5). 
Monografía histórica, muy documentada; sobre los procesos que siguieron 
al descubrimiento en 1595 de estos documentos de origen «morisco» y de 
doctrina sincretista islamo·cristiana, pretendidamente del primer siglo del 
cristianismo. El autor sigue todas las polémicas, especialmente las marioló-
gica s , alrededor de estos documentos, hasta su definitiva condena:ción por 
Roma en 1682. Hubo otro intento de rehabilitación, en la primera ni.itad del 
siglo VIII, siempre bajo el interés localista de la sede granadina de justi-, 
ficar sus orígenes apostólicos. La documentaciónempleada es sobretodo ro-
mana. Es muy suficiente, aunque. no completa, por la abundancia de textos 
a que dieron origen estos descubrimientos. Muy acertado planteamiento 
de los problemas.:- M. E. 
79-215 CABARGA, JosÉ SIM6N: Santander y la leyenda del Cristo de Burgos. 
- «Altamira» (Santander), núm. 2 (1974), 117-122. 
Estudio del legendario paso de la imagen por Santander, camino del con-
vento de los agustinos de Burgos (trasladado a 'su catedral en 1833) y de 
la.devoción que de aquél quedó en la Montaña, tras ser desembarcado por 
un mercader burgalés que en 1184 recibió un milagro de la imageiJ.: Enlaza 
con éLestudio sobre el mismo tema, realizado por R. Fernandez del Valle, 
tal y como se recogió el 21-111-1856 en el «Boletín de Comercio» de San-
tander.-.L. M. D. 
79-216 MARTÍNEZ DfEZ,' GONZALO: Concilios españoles anteriores a Trento; 
.- En '«Repertorio de· Historia ... », V (IHE n.O 79-11), 299-350. 
Enumeración y breve descripción de los concilios particulares españoles 
comprendidos entre el de Elvira, alrededor del año 300, y los sínodos' pro-
vinciales de 1564·1565, que fueron convocados para aplicar los decretos· tri-
dentinos. Se insiste felizmente en la tradición textual de los' canones de 
cada uno. - A. L. 
79-217 IGLESIAS COSTA, MANUEL:Roda de [sabena. - C.S.I.C. (Monografías 
del Instituto de Estudios Pirenaicos, 108). - Jaca, 1980. - 270 p. con 
133 fotos y dos mapas desdoblables (24 X 17). . 
Estudio monografico informadò, sin anotar apenas, aunque con abundan-
tes referencias, del obispado de Roda de Ribagorza (siglos.x al XII) y ·de 
sus sucesivos obispos, con amplias noticias de la etapa posterior de la lo-
calidad. (siglos XIII-XIX) y una cuidadosa guía artística' de los monumentos 
y piezas de su m';lseo. Lista de bibliografía. Priorologio (1092·1828). - M. R. 
79-218 VILLACORTA. RODRÍGUEZ, TOMAS: Reforma del cabildode León en 
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1761. - «Archivos Leoneses» (León), XXX, núm. 59-ó0 (=:Homena-
je póstumo a D. Luis Almarcha Hernandez, II, 1976), 317-340. 
Noticias históricas de la formación y evolución del cabildo de la catedral 
de León (siglos XII a XVIII) y de la reforma decretada por bula del papa 
Clemente XIII, iniciada en el año 1762, y que tuvo validez hasta el año 
1851. Utiliza documentación inédita de los archivos leoneses: catedral, his-
tórico diocesano y San Isidoro y del Archivo General de Simancas. - J. C. 
79-219 FERNANDEZ CONDE, F. J.: La vida colegial· del clero parroquial de 
Llanes entre el tardo medioevo y la edad moderna. Constituciones. 
- (Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXX, 
núm. 87 (1976), 125-170. 
Noticias históricas de esta parroquia asturiana y de su comunidad de be-
neficiados (siglos XIva XVIII). Utiliza documentación inédita del archivo 
parroquial y publica las Constituciones promulgadas para gobernar la pa-
rroquia y la comunidad de beneficiados (1778) conservadas en este archivo 
parroquial. - J. C. 
79-220 MORAL OSB., TOMAS: El Centro de Estudios e Investigación «San 
Isidoro» y la historia mondstica leonesà y peninsular. - «Archivos 
Leoncses» (León), XXX, núm. 59-60 (=: «Homenaje póstumo a D. 
Luis Almarcha Hermíndez», II, 1976), 277-290. 
Bibliografía de los estudios de historia monastica leonesa y peninsular, 
edita dos por el Centro de Estudios e Investigación «San Isidoro» de León, 
o por otras publicaciones, pera que fueron redacta dos por colaboradores 
vinculados a esta institución. - J. C. 
79-221 BOGAERT, PIERRE MAURICE: Bulletin de la Bible latine. Bulletin d'an-
cienne littérature chrétienne latine. - «Revue bénédictine» (Mared-
sous), LXXXVI (1976), 1-28. Con paginación separada. 
Cf. IHE n.O 95278. Se inicia la publicación del tomo 6 de este importante 
boletín. Debemos advertir los núms. 8 (Biblia de Roda), 9 (abad Oliba), 33 
(fórmulas escriturarias en inscripciones cristianas españolas) y 47 (el sal-
tcrio visigótico). - A. L. 
79-222 LEDOYEN, HENRI: Bulletin d'histoire bénédictine. - «Revue bénédic-
tine» (Maredsous, Bélgica), LXXXV (1975), 65-144; LXXXVI (1976) 
145-272. Con paginación separada. 
Cf. IHE n.O 77449. Se continúa la publicación del tomo 9, de este pormeno-
rizado y cuidado boletín. Se incluyen (p. 142-167) los núms. 709-830, èom-
prensivos del apartado 8 que se refiere a España, tanto para las generali-
dades como para los monasterios particulares. Advertimos que la exten-
sión de las noticias a veces se debe mas a la facilidad en habcrse procurado 
los libros o artículos que a su importancia. Respecto a las noticias dedi-
cadas a Alemania y Francia destaca la inferioridad cuantitativa de las es-
pañolas, lo que se debe tanto a la menor extensión objetiva de la materia, 
como a la permanencia de un cierto descuido en esa parcela de nuestra 
historiografía. - A. L. 
79-223 TOMAS DíAz-CANEJA, JoSÉ: Propiedades y renteros de san Pedro de 
Villanueva. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Ovie-
do), XXX, núm. 88-89 (1976), 681-721, 1 lam. 
Cf. IHE n.O 98619. Noticias históricas de la propiedad territorial del monas-
terio de San Pedro de Villanueva (siglos XVII y XVIII) Y su vinculación con 
el cenobio de Covadonga (siglo XVII). Nota sobre el posible hallazgo de un 
peldaño de la entrada a la iglesia prerromanica de Santa María de Co-
vadonga, mandada edificar por el rey astur Alfonso I (739-757). - J. C. 
79-224 ZARAGOZA PASCUAL O.S.B., ERNESTO: Un abadologio inédito de Samos, 
del siglo XVIII. - .. Stvdia Monastica» (Montserrat), XXII, núm. 2 
(1980), 307-343. 
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Publica un abadologio (759-1736) del monasterio benedictino gallego de Sa-
mos (Lugo), cuya redacción se atribuye a Antonio BenÏto de Rivera, abad 
de Samos (1733-1737). Este abadologio comprende, en rea1idad, noticias de 
103 abadiatos (922-1733), y se conserva en el archivo de la antigua Congre-
gación de San Benito de Valladolid, hoy depositado en el archivo del ce-
nobio de Silos (Burgos).-J. C. 
79-225 DURO PEÑA, EMILIO: El monasterio de San Miguel de Bóveda.-
«Archivos Leoneses» (León), XXXI, núm. 61 (1977), 107-179. 
Estudio de la historia y de los aspectos económicos y administrativos del 
monasterio benedictino femenino de San Miguel de Bóveda de Amoeiro 
(Orense), seguramente una fundación del sigla X. Rechaza como falso el 
privilegio de Alfonso III (899), acepta el de la reina Urraca (1121) y pone 
reparos y sospecha de interpolaciones en el documento fundacional que 
considera de fecha dudosa (968-?). El cenobio tuvo, a partir de la segunda 
mitad del siglo XII, su momento de esplandor, pero pronto inició su deca-
dencia, hasta su anexión al monasterio cisterciense de San Clodio de Ri-
beiro de Avia (1482). Relación de las abadesas (1175-1482), noticia de la 
construcción de la iglesia romanica (segunda mitad del siglo XII), cuyas 
ruinas se han conservado has ta la actualidad. Publica 17 documentos (968-
1482) conserva dos en el Archivo Catedralicio de Orense, Archivo Histórico 
Provincial de Orense y Archivo Diocesana de Orense. - J. C. 
79-226 ROCHAIS, H.; MANNING, E.: Bibliographie génerale de l'Ordre cister-
cien. I: Manuscrits. lI: Archivalia. - Abbaye Notre-Dame de Saint-
Remy, "La Documentation Cistersienne, vol. XXI, fascículos 1 y 2»_ 
- Rochefort, Bélgica. - IV p. + 36 hojas sin numerar + 64 p. (29 x 
x 21). 
Cf. IHE n.O 98080. Se comienza en el primer fascículo el repertori o de los 
manuscritos de las antiguas bibJiotecas de los monasterios del Císter. Se 
incluyen los muy numero sos de Clairvaux, entre ellos uno de las Etimolo-
gías de Isidoro de Sevilla (Troyes, 167; fines del siglo xv) y otro del co-
mentario a las Decretales de San Raimundo de Peñafort (Troyes 193; de 
fines del siglo XIII). Como ejemplos de otros de interés hispano citamos 
el Comentarium in Regula Benedicti de Smaragda (Troyes, 280; fines del 
siglo XII), cuya tradición textual tiene tanta trascendencia en la bene~ 
dictinización del monacato peninsular. Las noticias del segundo fascículo, 
sobre los archivos monasticos son esporadicas, tanto de bibJiografía a 
ellos r~ferente como de los fondos en sí. Los autores reconocen que sólo 
al cabo de muchos otros fascículos resultara perceptible su utilidad. Cabe 
destacar la pobreza de los dato s relativos a Poblet. Para Santes Creus se 
'èonfunde con el archivo del monasterio, la sociedad erudita dedicada a su 
estudio .y denominada «Archivo Bibliografico» - A. L. 
79-227 COCHERIL, M.; DUBU~, R.; MANNING, E.: Bibliographie génerale de 
l'Ordre cistercien. Heraldique. - «La Documentation Cistercíenne» 
(Abbaye Notre-Dame de St. Remy, Rochefort, Bélgica), XXI, núms. 
3 + 3 bis (1977), V + 61 p.; 157 p. + 4 hojas (29 x 21). 
Cf. IHE n.O 79-226. A pesar de su título, el repertorio· de bibliografía sobre 
los escudos de los monasterios cisteicienses que se contiene en estos fas-
cículos es sólo una mínima parte en extensión de su cantenido y, según 
es tónica de la colección, no pretende ser ni exhaustivo ni definitivo, sino 
facilitar con premura un primer instrumento de trabajo. Las referencias 
a las casas españolas son escasas, da do lo incípiente del estudio del tema 
entre nosotros. Es muy interesante el estudio introductorio de Dubuc, 
proponiendo una clasificación racional de los elementos que entran en la 
composición del blasón. - A. L. . 
79-228 ROCHAIS, H.; MANNING, E.: Bibliographie génerale de l'Ordre eis-
tercien. Personnes. - «La documentation cistercienne» (Abbaye No-
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, tre-Dame de St. Remy, Rochefort, Bélgica), XXI, núm. 4 (1977), 
57,p. (29 x 21). 
Cf. IHE n.O 79-227. Compilación de 964 referencias bibliograficas sobre per-
sonajes de la familia religiosa' cisterciense, dispuestas por orden alfabéti-
co y .. sin distinción cronológica, entre Abraham de Orval y Pedro. Hay va-
rias relativas a monjes españoles: Angeles del Corazón de Jesús, Gertrudis 
Anglesola, Rafael Arnaiz, Beatriz de Silva, Caramuel, Catalina del Espi-
ritu Santo, Bartolomé Conill, Ll1iS Estrada, Maria Evangelista, Genísimo 
de Alcantara, Guillermo de Estanyol, Guillermo de Ferrera, Pio Heredia, 
Juan Paniagua, Bruno Lafuente, Mafalda, Magdalena de Jesús, Angel Man-
rique, Martin de, Huerta, Martín de Finojosa, Micaela Maria de Santa Ana 
y, Pedro de Santes Creus. Los autores reconocen que sólo han incIuido en 
este primer fascículo las fichas ocasionalmente en su poder. Y con arre-
glo a esos ,propósitos, y sin pretensiones, exhaustivas, debe juzgarse. Asi, 
por ejemplo, a Caramuel se dedica una sola (núm. 254). - A. L. 
79-229 CERVERA VERA, LUls: El monasterio cisterciense de Nuestra Señora 
de San Vicente de Lerma. - «Boletín de la Institución Feman Gon-
, zalez» (Burgos), núm. 185 (1975, 2), 583-608. 
Documentado trabajo sobre este monasterio cisterciense, fundado por don 
Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, duque de Lerma, en 1617, al tras-
ladar a la villa ducal de Lerma el monasterio familiar de San Vicente de 
Villamayor de los Montes (mediados del siglo XI), de canónigos regulares. 
En 1227 acogió una comunidad de monjas cistercienses, dependiente de las 
Huelgas d~ . Burgos. - L. M. D. 
, ' ' 
79-230 YAÑEZ NEIRA, MARÍA DAMIAN: El monasterio de Osera. - «Cister-
cium» (Abadía de Viaceli, Cóbreces, Santander), XXXIX (19n), 
263-289. 
Resumen de la historia de este monasterio gallego, fundado en 1137 y poco 
desp.ués incorpora do al Císter, así como de sus dependencias: Sant Este-
ban de Chouzan, San Lorenzo de Miño y Santa María de Janias, és te ya 
en Portugal. A propósito del último polemiza contra la tesis de dom Maur 
CocheriI de haber sido primitivamente benedictino, dejandose arni.strar en 
defensa:de su tesis èontradictoria a un cierto anacronismo, en cuanto pro-
yecta en el medioevo las consecuencias de una documentación que sólo 
comienza en el ,siglo XVI. Se describe el arte del monasterio y se nos da 
"Iln abadiologio. - A. L. 
79-231 ,Dedicación de laiglesia e inauguración del mónasterio cistercien-
, se del Salvador de Benavente. - .Cistercium» (Abadia de Viaceli, 
Cóbreces, Santander), XXIX (19n), 257-261. , ., 
El monasterio cisterciense femenino de Santa Colomba de las. Monjas, de-
pendiente de la abadia de Moreruela, fue fundado en 1181 al sur de la villa 
de Benavente. En 1590 se trasladó al casco urbano, para dar cumplimien-
to a la' prescripción del concilio de Trento prohibitiva de las casas religio-
sas de monjas en despoblado. Su estado ruïnoso motivó la coinpra de una 
finca en las afueras, junta a la carretera de Villanueva de "Azoague, y la 
construcción en ella 'de un nuevo monasterio, entre 1974 y 1976, inaugurado 
por el obispo de Zamora, Eduardo Poveda Rodríguez, el 31. de mayo de 
19n.-A. L. ' 
79-232' QUINTANA PRIETO, ',AUGUSTo:San Vicente' del Teleno. - «Yermo» 
(El Paular), XV, núm. 1-2(1977), 61-105. . 
Estudio del monasterio de S. Vicente de la Peña o del Telmo, cercano a la 
ciudad de Astorga, seguramente una fundación cisterciense, documentado 
en el año 1159', y que en el año 1198 se convirtió en un priorato dependien-
te del monasterio cisterciense de Santa María de' Nogales, que perduró 
basta fines del siglo XVI, perdiéndose a continuación todo recuerdo de su 
eXistericia y ubicación. Publica seis documentos copiados en el Tumbo del 
monasterio de Nogales (Archivo Diocesano de Astorga) (1159-1198). - J. C. 
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79-233' ALBERT, MiQUEL [EUFEMIÀ FORT l COGUL]: Santes Creus i Valldigna. 
, . Unes quantes notícies de llurs relacions. - "Santes Creus. Butlletí 
de l'Arxiu Bibliogràfic» (Santes Creus), V (1976),núm. 43, 141-188; 
núm. 44, 217-251. 
Noticias históricas del cenobio valenciano de Valldigna des de su fundación 
(1298), como monasterio hijo de Sàntes Creus, y la posterior' relación 
entre ambos hasta el año 1835, Utiliza documentación inédita del Ar" 
chivo Hist6rico Nacional (Madrid), Archivo del monasterio de Poblet y 
Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona), de los que publica 23 docu. 
mento s .(1297-1815). - J. C. ' 
79-234 FORT l COGUL, EUFEMIÀ: L'accés a l'arxiu monacal de Santes Creus. 
- "Santes Creus. Boletín del Archivo Bibliognlfico» (Santes Creus), 
IV, núm. 37 (1973), 391-394. 
Noticia de la ubicación del archivo del monasterio, desde el siglo XIV ·has-
ta 1835, en una habitación situada· junto al dormitorio de monjes, al pie 
del campanario conoddo con eI nombre de Torre de les Hores, que pudo 
ser con anterioridad la habitación' del abad o formar parte de un piso 
alto de la ·sacristía. - J. C. 
79-235 FORT l COGUL, EUFEMIÀ: El plet jurisdiccional de Santes Creus i 
les butlles alexandrines. Opinions i restabliment cronològic, - "San-
tes Creus. Boletín del Archivo Bibliografico» (Santes Creus), IV, 
núm. 40 (1974), 473-478. 
Noticias históricas de' la problematica que se produjo al' construirse el 
monasterio de Santes Creus en un lugar en que los' limites entre el obis-
pado de Barcelona y el arzobispado de Tarragona no quedaban perfec-
tamente determlnados. Este pleito motivó que el papa Alejandro III (1168) 
publicara dos bulas, que no resolvieron la querella de los Iímites, y fueron 
el fundamento legal para que el cenobio cisterciense fuera abadía «nuIIius». 
La exención de su parroquia (Santa Luda) continuó, después de la ex-
claustración (1835), no incardinandose a la diócesis de Tarragona hasta 
hi segunda mitad deI siglo XIX~ Utiliza documentación édita. - J. C .. 
79-236 MIQUEL, FRANCESC A. [EuFEMIÀ FORT I COGUL]: Algunes prerrogatives 
dels abats de Santes Creus. - "Santes Creus. Boletín del Archivo 
Bibliografico» (Santes Creus), IV, núm. 39 (1974), 421-439. ' 
Noticiàs históricas de diversos privilegios que disfrutaron los abades "del 
cenobio de Santes Creus, no como señores laicos sino como administrado-
res del mbnasterio: acceso al cargo de abad, preminencias ec1esiasticas' y 
prerrogativas civiIes; abadiato «nuIlius»; abad-padrefundador' denuevos 
tnonasterios; 'la capellanía mayor real y su relación de dirección espiritual 
con la orden militar de 'Montesa. UtiliZa documentacióninédita del Archi-
vo Histórico Nacional de Madrid y del Archivo de .la Corona de Aragón 
de Barcelona. -'- J. C. ' . . . . 
79-237 A favor de la Valldigna, monestir filial de Santes Creus . ....;. "Santes' 
Creus. Butlletí de l'Arxiu Bibliogràfic» (Santes Creus), V, 'núm. 42 
(1975), 73'76. ' .,. ., 
Noticia de la constitución de una entidad (1975), que tendra como misi6n 
proteger los edificios del que fue cenobio cisterciense, filial delmonasterio 
de Santes Creus desde su fundaeión (1298) hasta la desmortizaci6n (1835). 
-'-LC . 
79~238LA'PEDRAiA Y GONZALEz DEL TANAGO, JOSÉ MANUEL DE: Santa M.· del 
Teio, Una fimdación premonstràtense en las Asturias de Santillana.· 
- «Altamira» (Santander), núm. 2 (1974), 5-10, 5 fotografías. 
Brevehistoria dè la casa nionastici de Santa María del Tejo, desde. !iU: 
furidación, entiempos de Alfonso VIII de' CastiIla, hasta mediados del 
sigla xix. Publica un documerito del año 1179 sobre los diversos bienes 
que el indicado rey concedi6 a' la dicha abadia. - J. Rs. ' 
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79-239 GRUYS, ALBERT: Cartusiana. Un instrument heuristique. 1. Biblio; 
graphie générale. Auteurs cartusiens. - Centre National de la Recher-
che Scientifique. Institut de recherche et d'histoire des textes (Bi-
bliographies. CoIIoques. Travaux préparatoires). - París, 1976.-
XXXIV + 194 p. (29 x 20). 
Repertorio de Iibros impresos sobre la Orden de la Cartuja y sus miem-
bros; y de los escritos por estos últimos. Para otro volumen se reserva 
la bibliografia sobre sus casas. El trabajo es benemérito en la historio-
grafía teniendo en cuenta el escaso conocimiento que de la familia cartu-
jana se tiene, un tanta determinado por la singularidad de su propia vida 
retirada y poca propicia a la comunicación al exterior de los frutos de su 
trabajo intelectuaI. La primera parte se divide en estudios generales, li-
turgia y beIIas artes. Cada rúbrica o título carecen de número, y en cam-
bio junta a cada referencia libraria se destaca el indicativo del año de su 
impresión, lo cual no facilita el manejo. Se presta amplia atención a los 
cartujos y bibliografía españoles, aunque los errores en la transcripción de 
sus nombres son muy frecuentes. Abundantes materiales, salvo en el epí-
grafe artístico casi totalmente vacío (10 títulos). - A. L. 
79-240 BASILI DE RUBf OFM CAP.: Els caputxins catalans a l'escola de sant 
Bonaventura. - • Estudios Franciscanos» (Barcelona), LXXV, núm. 
351 (1974), 411-423. 
Destaca la importancía de la doctrina de San Buenaventura en la ense· 
ñanza capuchina, que culmina en la obra de Jacint d'Alp editada en 1691. 
Posteriormente, filosofía, teología, moral y mística se explicaron en la 
provincia capuchina de Cataluña casi exclusivamente según la escuela de 
San Buenaventura, has ta que, en el último cuarto del siglo XVIII, se acep-
tó la obra filosófica de Francisco Soto de Villalpando. Incluye una biblio-
grafía buenaventuriana-capuchina en Cataluña, con medio centenar de au-
tores, indican do la fecha de su muerte. Utiliza documentación de la bi-
blioteca de la universidad de Barcelona. - N. C. 
79-241 Rmsco TERRERO, ANGEL: Datos para la historia del Real Convento de 
Clarisas de Salamanca. Catdlogo documental de su archivo. - Cen-
tro de Estudios e Investigación «San Isidoro». Archivo Histórico 
Diocesano. - León, 1977. -167 p. (25 x 17,5). 
La primera parte de la obra se dedica a la historia de la fundación del 
convento en la antigua ermita de Santa María de Salamanca, hacia me-
diados del siglo XIII, con un apartado destinado a estudiar el contenido 
de su archivo. La segunda parte incluye un catalogo' documental con 328 
documentos de los siglos XIII al XVI, catorce legajos del XVII al XIX, y no-
ticias de los libros registro de los siglos XVII al xx. Un índice onomastico. 
y otro topografico completan el trabajo. - A. G. E. 
79-242 ASPIAZU, CRISANTE: Bodas de diamante de la fundación de los pa-
dres carmelitas descalzos en el santuario de Nuestra Señora del 
Sota (años 1899-1974). - «Altamira» (Santander), núm. 2 (1974), 129-
159. 
Desarrollo histórico de las diversas comunidades que regentaron este san-
tuario del Soto, en' lruz (VaIIe de Toranzo, Santander), cuyo origen esta-
ría en el siglo VIII como ermita y hospedería). Hubo franciscanos de 
1608 a 1835 y por segunda vez, de 1875-1892), oblatos (1894-1898), carmelitas 
descalzos (1898-1974) período éste que estudia por los mandatos de sus 
presidentes. Finaliza con una lista de sus superiores (1899-1974). Acompa-
ña un estudio de la imagen de Nuestra Sra. del Soto (de mediados del 
sigloXII) y su torre-campanario (de mediados del siglo XVI). - L. M. D. 
79-243 RAMíREZ, SANTIAGO: Introducción a Tomds de Aquino. Biografía. 
Obras. Autoridad doctrinal. - Edición actualizada por Victorino Ro-
dríguez .. - Biblioteca de Autores Cristianos. La Editorial Católica. 
- Madrid, 1975. - VIII + 342 p. (17 x 10). 
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Excelente exposición de Santo Tomas y el tomismo. Se dedica una buena 
proporción de ella a las vicisitudes del movimiento teológico tomista a lo 
largo de toda su historia" des de la vida del santo has ta nuestros días. Al-
gunos de los datos con ese motivo recogidos son interesantes para el co-
nocimiento de la cuÚura teológica española. En 1631 los salmanticenses 
editan Pro Doctoris Angelici doctrinae commendatione ad eiusque amo-
rem et venerationem oratio exhortatoria, al frente de su Curs us theologi-
cus; y en 1637, como tercer prolegómeno del suyo, Juan de Santo Tomas, 
en Alcala, el Tractatus de approbatione et auctoritate doctrinae angelicae 
Divi Thomae, ambos panegíricos doctrinales de aquél. Se recogen también 
postulaciones de los obispos españoles a León XIII, continuación de las 
que ya durante el pontificado anterior tuvieron lugar, en pro de la decla-
ración del santa cual patrón de las escuelas católicas, lo que tuvo lugar' 
en 1880.- A. L. 
Aspectos cultural es 
79-244 S[ANCHEZ] GRANJEL, LUIS: Bibliografía histórica de la medicina 
vasca. I (1-200). - Instituto de Historia de la Medicina. Universidad 
,de Salamanca. - Salamanca, 1980. - 85 p. (21,5 x 16). 
Por orden alfabético de autores se ofrece referencia de un total de doscien-
tos estudio s relacionados con la medicina vasca. Completa la ficha biblia-
grafica una indicación escueta sobre su contenido histórico-médico. Dos 
índices, uno de biografías y otro de materias. - J. A. J. 
79-245 MOR6N ARROYO, CIRIACO: Sobre el didlogo y sus funciones litera-
rias. - «Hispanic Review» (Philadelphia), XLI (Special Issue, 1973), 
275-284. 
Cf. IHE n.O 79-102. Consideraciones sobre el uso del dialogo en la litera-
tura española, en la que distingue cinco tipos: platónÍCo, ciceroniano, tea-
tral, galdosiano y existencial. llustra sus observaciones con ejemplos re-
presentativos ordenados con perspectiva histórica. - L. F. D. 
79-246 SHRADER, LUDWING: Sinne und Sinnesverküpfungen. - CarI Win~ 
ter UniversiHitsverlag. - Heidelberg, 1969. - 293 p. 
Rec. Biruté Ciplijauskaité. «Hispanic Review» (Philadelphia), XLI, núm. 
1 (1973), 95-98. Excelente resumen de esteestudio sobre los antecedentes de 
la sinestesia desde su àpariciónen los autores antiguos hasta los del si-
glo XVIII. Referencias al Arcipreste de Hita" Ramón Llull y Cervantes~ 
-L. F. D. 
79-247 RUDOLPH, ELISABETH: Das finale Satzgfüge als Informationskom· 
plex. Analysen aus der spanischen Literatursprache. - Max, Nieme-
yer Verlag (Zeitschrift für romanische Philologie. Beiheft, 138).,-
Tubingen, 1973. -151 p. 
Rec. Gerard J. Mac Donald. «HispanÍC Review» (Philadelphia), XLIII, núm. 
4 (1975), 407-409. Estudio diacrónico de la naturaleza y uso de las formas 
complejas de construcciones finales en la literatura española. - L. F. D. 
79-248 RIco, FRANCISCO: Pedra de Veragüe y Fra Anselm Turmeda. - «Bu-
lletin of Hispanic Stu.dies» (Liverpool), L, núm. 3 (1973), 224-236. 
Con concisión y densidad se muestra, por una parte, la evidente depen-
dencia de la Doctrina de la discrición de Veragüe respecto al Libre de bons 
amonestamens (1398) del mallorquín Turmeda; 10 que lleva, por otra parte, 
a la conclusión de que es necesario retrasar la fecha de composición del 
poema del primero, que, según las referencias dantescas que contiene, sus 
características métricas y su tematica cabría situarIo en el segundo tercio 
del siglo xv. Un aspecto mas de interés de este artícuIo reside en que abre 
un camino a futuros' investigadores para estudiar las relaciones culturales 
de Castilla y Cataluña dentro de un marco peninsular, «atenta por igual 
a la producción en .Iatín y en los diversos romances» (p. 236). ~ L. F. D. 
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79-249 COLBERT, - NEPAULSINGH: The rhetorical structure of the prologues 
to the «Libro de buen amor» and the «Celestina». - «Bulletin of 
Hispanic Studies» (Liverpool), LI, núm. 4 (1974), 325-334. 
Tras una breve reseña de las interpretaciones que ha suscitado entre la 
crítica reciente el prólogo de Juan Ruiz a su obra, el autor defiende que 
su ordenación responde a un «topos» retórico muy frecuente en los exor'-
dios de los textos medievales. Y con variant es, cabe aplicàr semejante 
base retórica al prefacio epistolar antepuesto por Fernahdo de Rojas a su 
obra. - L. F. D. ,-
79-250 MANZANARES DE CIRRE, M.: El otro mundo en la literatura aljamia-
da-morisca. - -«Hispanic Review» (Philadelphia), XLI, núm. 4 (1973), 
599-608. 
En la breve historia de los estudio s sobré literatura aIjamiado-morisca, el 
tema religioso ha sido poco explorado, a pesar de la gran cantidad de de-
vocionarios, comentarios alconinicos, mandamientos religiosos y tratados 
didacticomorales que existen. Basandose en el estudio de manuscritos 
inéditos, Manzanares analiza las tres maneras en que aparece el terria de 
ultratumba (sueños, descripciones de personas muertas que vuelven a la 
vida y admoniciones), cuyos ras gos específicosse detallan. En el, primer 
gropa se observa influjo literario, en el segundo es evideníe el influjo cris-
tiano, mientras que en el tercera se pone de -relieve el desbordamiímto de 
la fantasíà oriental, atribuible a la influencia de la religión musulmana. 
-L.F.D. 
79-251 GALMÉS-DE FUENTES, ALVARO: J!.pica arabe y épiCa castellana.-Edi-
torial Ariel (Letras e ideas, Minor, 8). - Esplugues de Llobregat 
(Barcelona), 1978. -172 p. (18 x 13). 
Ponderado estudio sobre los engarces entre la éi>ica castellana y la arabe. 
Científicamente, no arriesga afirmaciones que careZcàn 'de demostración 
patente, pero ilumina toda una curiosísima y notable vertiente de conexio-
nes, en temas sociales y estéticos, cuyo analisis contribuye a un conoci-
miento en profundidad de nuestra épica, necesario para que ésta sea au-
ténticamente comprendida. - F. M. P. 
79-252 EMPAYTAZ, DIONISIA: Antología de albas, alboradas y poemas afi-
nes en la península Ibérica hasta 1625. - Playor (Colección Nova 
Scholar), Madrid, 1976. - 214 p. (19 x 13). 
Selección de 149 de las piezas literarias indicadas en el título, en- las cua~ 
les los temas del amanecer y el amor se combinan. No tienen -notas ni 
estan individualmente estudiadas, ni relacionadas entre sí. Abarcan todas 
las literaturas romanicas peninsulares y la judeo-española. Un' eStudio bre-
vísimo indica someramente sus posibilidades tematicas dentro de la uni-
dad -argumental (separación o encuentro de los amantes àl iniciarse el 
día o expresión en dicho momento de otros sentimieÍltos eróticos; influen-
cias bíblicas y litúrgicas, etc.). Es notable el entronque de las rtJ.odernàs 
con los tópicos heredados del medioevo. -:- A. L. -
79-253 ROLDA, MARIANO: Poesía hispanica del toro. (Antología, siglos XIII 
-' al XX). - Escélicer (Colección 21, 49). - Madrid, 1971. - 364 p. 
(21x 18). 
En -la introdticcióri, el autor precisa que se trata de una antología realiza-
da- en torno al motivo del toro como tema poético, y no solamente de una 
poesía taurina, con lo que difiere del planteamiento de las antologías de 
Cossío y Montesinos. Como se indica en el subtítulo, abarca una larga 
secuencia temporal en la que se incluye no sólo la producción de poetas 
españoles, sino también de hispanoamericanos, en total mas de un cente-
nat. Destaca el valorsimbólico que puede llegar a tener un tema. Por lo 
que- se refiere -a la seleccióri, tanto de autores como de poemas,- es abun-
dante y significativa. Cada autor va acompañado de una mínima nota bio-
bibliografica, pero fàlta cualquier indicación que aclare -al lector sobre la 
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obra de'donde se recogen los poemas, a los que no acompaña ninguna nota. 
Las de la introducción van al final. - L. ,F. D. 
79-254 NÚÑEZMfNGUEZ, NORBERTO: El ciprés de los, poe tas. Silos. Mil años 
de lengua castellana. - Abadía de Silos, 1978. -126 p. + 17 lams. 
(21 x 15). 
Recopilación de',las poesías dedicada s al famoso· ciprés del claustro del 
monasterio benedictino castellano de Santo Domingo de Silos, motivadas 
por visitas o estancias en dicha casa religiosa, sobre todo en los tiempos 
contemporaneos', aunque sehacen arrancar de las Glosas silens es y', de 
Berceo. Desde éste se salta a Unamuno. Junto a nombres tan consagrados 
como el suyo y piezas tan conocidas cual es el soneto de Gerardo Diego, 
figuran huéspedes anónimos. El volumen es de interés para el conocimien" 
to de la hospitalidad de un monasterio benedictino en el siglo xx, aparte 
de su significación literaria; y la diversidad de los testimonios recogidos 
le prestan interés para estudiar las mentalidades de' la época. - A. L. 
79-255 CUMMINS, JOHN G.: Pero Guillén de Segovia y el MS.4.114. - «His-
panic Review» (Philadelphia), XLI, núm. 1 (Winter, 1973), 6-32. 
Descripción del manuscrito en que' figura la copia de un «cancionero» hoy 
perdi do, señalando los problemas que ha planteado y sigue planteando la 
relación entre ambos, la pi"ocedencia de las composiciones, la participa-
ción de Pero Guillen en la recopiIación ,y ordeÍlación, la fecha en que se 
llevó a cabo. Se propone su filiación con otras compiIaciones anteriores y 
contemponí.neas. Se destacan los «decires» de Guillén y las composiciones 
del grupo poético en torno' a Gómez Manrique. Se enumeran los géneros 
poéticos y las formas métricas mas característicos. Una atención espe-
cial se dedica a la figura de Guillén" precisando razonablemente algunos 
puntos de su biografía, y se analiza su obra en su contexto cultural y li-
terario.' Se trata, 'pues, de un interesante trabajo sobre un poeta y un can-
cionero que abarca parte del reinado de Enrique IV y principios del de 
.10s Reyes Católicos. - L. F. D. ' 
79-256 ARMISTEAD, S. G.; KATZ, L J.: El romancero tradicionàl en la pro-
vincia de Soria. - "Celtiberia» (Soria), XXIX; núm. 58 (1979), 163-172. 
Notas en' torno' a una encuesta realizada en 1972, en diversos pueblos' de 
la provinCia de Soria, sobre la supervivencia de los' romances tradiciona-
les.-R.O.' " ' 
79-257 Cancionero de obras de burlas provocantes a risa. - Introducción 
y edición de Frank Domínguez: -:Albatros Ediciones (Hispanófila, 
2). - Valenda, 1978. - 184 p. (25' x 17,5). ' , 
Edición de este Cancionero (Valencia, 1519) a partir'de la copia del British 
Museum, que recoge las composiciones de la última sección del Cancione-
ro General de Hernando del Castillo, (Valencia, 1511), cuyas dos ediciones 
debió de tener amario el' compilador, según se' sugiere en la Introducción; 
en la' que se recuerda la poca fortuna que ha tenido esta' antología de poe-
sIa 'satírica' y erótica compuesta durante los reinados de Juan' 11, Enri-
que IV y, sobre todo, de los Reyes Católicos, aúnque.la edad dorada' que 
este tipo de poesía disfrutó en los dos primeros reinados, se depuró' y 
casi desapareció en el último, época en que los asuntos de esta poesía son 
menos contravertidos y mas perdurables: antisemitismo, misoginia, era-: 
tismo y crítica 's'ocia!' Destaca la figura del converso, que reèibe las mas 
airadas acusaciones' y mofas de un abundanté número de poemas. Se ana-
lizan con detalle el Aposento de Juvera, el Pleyto del manto y la Carajico-
media. Un índice' de primeros versos precede al texto, transcritosin ,no-
tas.-F. G: " , ' 
79·258' GLASER,' EDWARD:«Hic Vitae Humanae 'Mimus»: Notes on the Dra-
'11ÍaticSiinile of Life. -«Hispanie RevieW» (Philadelphia), .. XLI 
(Special Issue, 1973), 2#252. 
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Cf. IHE n.O 79-102. Se citan diversos textos literarios (de creación, morales, 
etcétera) preferentemente españoles -alguno en latín humanísticC>-', aun-
que también portugueses, en que se repite el tópico de la semejanza de la 
vida y el tea tro, señalandose sus antecedentes paganos y cristianos.-
L. F. D. 
79·259 MARTENS, MINA; VANRIE, ANDR~; WAHA, ANDRÉ DE: Saint Michel et sa 
symbolique. - Editions d'Art Lucien de Meyer. - Bruselles, 1979.-
168 p., 96 lams. (22 x 15). 
Con ocasión del milenario de Bruselas se hizo una exposición monumen-
tal dedicada a su patrono, San Miguel. En elIas figuraban diversas obras 
de museos españoles (números de cat:ilogo, 1, 17, 20, 24, 25, 48, 105; sobre 
un total de 195 piezas). Los tres especialistas cita dos dedican un trabajo a 
los temas: Symbolisme du culte [a Saint Michel] dans sa conjonction du 
sacré et du profane: l'ainge a la balance y Le dragon terrasé, thème triom-
phal depuis Constantin respectivamente. Se trata de estudios de alta cali-
dad, equiparables al Millenaire monastique du Mont-Saint-Michel (París, 
1971). - G. LI. 
79-260 GARCfA MELER O , JosÉ ENRIQUE: Fuentes para una bibliografía del 
arte español. - En "Primeras Jornadas de Bibliografía» (IHE n.O 
79-7), 109-128. 
Analiza las fuentes primarias o directas contenidas en los catalogos de la 
biblioteca nacional de Madrid y de otras bibliotecas madrileñas, así como 
de las bibliotecas provinciales y extranjeras. Estudia luego, las fuentes 
secundarias a base de repertorios bibliograficos y las revistas de arte mas 
conocidas. Concluye con una descripción sobre el panorama actual de la 
bibliografía del arte español. - J. A. J. 
79-261 SCHLUNK, H., y HAUSCHIW, TH.: Hispania Antiqua: Die Denkmii-
ler der frühchristlichen und westgotischen ZeU. - Verlag Philipp 
von Zabern. - Mainz, 1978. - 254 + IX p:, 136 figs., 152 lams. + 8 
rams. color (29 x 23). 128 marcos alemanes. 
Rec. R. D. H. Gem. «Medieval Archaeology» (Londres), XXV (1981), 230-231. 
Comentario de este primer volumen de una serie titulada Hispania Anti-
qua y publicada por el Instituto Arqueológico Aleman de Madrid, destina-
da a proporcionar unavisión general de los monumentos de la Península 
Ibérica desde la Prehistoria hasta el final del califato Omeya, en seis vo-
lúmenes. Este primer volumen es el cuarto de la serie y abarca desde CD-
mienzos del siglo IVhasta comienzos del IX. Dividido en tres partes, in~ 
c!uye una síntesis general, por períodos; el catalogo porrnenorizado, con 
bibliografía, de los distintos monumentos; y un corpus de excelentes lami-
nas. Gem valora la presentación, señala que no existe otra obra que resu-
ma . los resultados de la investigación desde 1947 hasta 1977, lamenta que 
no se justifique la atribución de algunos moimmentos a fines del siglo VII, 
advierte que los autores si bien dan sus razones silencian las opiniones 
de los demas, discrepa en las atribuciones de Santa Comba de Bande y 
Quintanilla de las Viñas. y, en suma, traza un comentario elogioso, con al-
gunos reparos a las atribuciones cronológicas de algunos monumentos. 
-M.R. 
79-262 TARRAOO PLEYAN, J. A.: La casa de la ciutat. La Paheria de Lleida. 
- Ediciones del Ayuntamiento de Lérida (Serie «Museo de la Pahe-
ria», 2). - Lérida, 1977. - Sin paginar (22,3 x 16). 
Obra de divulgación sobre la historia de este edificio romanico del siglo 
XIII, una de las pocas muestras del romanico civil catalan. El edificio al-
bergó, asimismo, la carcel de la ciudad (del siglo xv al XIX) y La Taula 
de Canvi i Dipòsits, «banco» creado en 1589. Fue ampliado, en estilo neo-
clasico, en 1867, bajo la dirección del arquitecto A. Lamarca, pero al ame-
nazar ruina fue derruido y reedificado en 1927, devolviéndole su fisonomía 
romanica. Ofrece una corta información del fondo del archivo y museo 
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de la ciudad que alberga la Paheria. Contiene lista bibliografica -y varia s 
ilustraciones. - A. So. 
79-263 VERA, JUAN DE: El torreón de Lozoya. - Prólogo de Fernando Al---
bertos Redondo. - Publicaciones de la Caja de Aborros y Monte 
de Piedad de Segovia. - Segovia, 1977. - 27 p. + 18 ¡arns. (22 x 15). 
Síntesis histórica de este palacio segoviano, construido por la familia Cué-
llar (enriquecida en el comercio lanero y dueña de grandes rebaños) en el 
sigla XIV. Compartido a principios del siglo XVI con los Daza, y vendido 
luego a Jerónimo de Mercado y mas tarde al secretario de Felipe 11, Fran-
cisco -de Eraso. Datos interesantes para su descripción en dicha época, to-
rnados de la documentación notarial coetanea. Relato de sus vicisitudes 
posteriores, has ta 1910 en que quedó definitivamente deshabitada para ser 
sede de sucesivos colegios religiosos y después de la Caja de Aborros de la 
provincia. - A. L. 
79-264 REDONDO CADENAS, FELICIANO: La Iglesia de San Tirso el Real de 
Oviedo. III. La torre y sus alrededores. - «Boletín del Instituto de 
Estudios Asturianos» (Oviedo), XXXI, núm. 90-91 (1977), 343-362, 
con grabados. 
Cf. IHE n.O 98117. Noticias históricas y descripción arquitectónica y ar-
queológica que le permiten deducir que existió una torre-fortaleza o «to-
rre del rey» construida entre los siglos IX y XI, en parte conservada, y 
convertida en torre-campanario en el siglo XIV, ampliada en el sigla XVIII 
y por último cubierta con un tejado (1924).-J. C. 
79-265 PAVÓN MAwONADO, BASILIO: En torno a la supuesta sinagoga de Me-
dinaceli (Soria). Nuevos datos artísticos. - «Sefarad» (Madrid), 
XXXVIII, núm. 2 (1978), 309-317 + 3 figs. y 2 lams. 
Describe y analiza algunos elementos arquitectónicos que, al parecer, des-
mienten la existencia de una sinagoga medieval en una parte de la primi-
tiva planta de la iglesia de San Roman, junto a la muralla. - J. R. S. 
79-266 VIVES, ALBERT: Les peces escultòriques del Museu Diocesà de la 
Seu d'Urgell. - «Urgellia», (La Seu d'Urgell), 11 (1979), 457-480. 
Describe las piezas que se conservan en el citado museo y que representan 
la evolución escultórjca de cuatro etapas del arte catalan: romanico, góti-
co, renacimiento y barroco. Sirven de preambulo al estudio unas notas so-
bre la formación de los mencionados estilos y sus principales ejmplares en 
la Seu d'Urgell.-J. A. J. 
79-267 MORALES SARO, M.~ CRUZ; CASARES RODlCIO, EMILIO: La iglesia de 
Santiago de Villaverde. -Sus pinturas. - «Boletín del Instituto de 
Estudios Asturianos» (Oviedo), XXX, núm. 87 (1976), 205-215, 5 lams. 
Descripción arquitectónica de esta iglesia romanica, situada en el munici-
pio de Cangas de Onís, y decorada, en el sigla XVIII, con pinturas de téc-
nica popular, en parte perdidas o destruidas. - J. C. 
79-268 JUAN Tous, JERóNIMO: Grabadores mallorquines. - Prólogo de E. 
Lafuente Ferrari. - Instituto de Estudios Balearicos. Graficas Mi-
ramar. - Palma de Mallorca, 1977. -109 p. + 101 grab. (26 X 21). 
Primer intento de recopilación -«panorama con exposición sencilla y do-
cumentada» lo llama el prologuista- de la obra de los grabadores de Ma-
llorca. Aunque en el texto se halle material de las notas, que no aporta, 
és tas se van a echar en falta cuando se intente recopilar seriamente el ma-
terial. Sólo se han usado colecciones insulares. De momento el mejor tra-
bajo sobre el tema. - G. LI. 
79-269 MAINAR, JOSEP: El moble catald. - Fotografias de Francesc Català 
Roca.- Ediciones Destino (CoHecció .Imatge de Catalunya»).-
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Barcelona, .1976. - 419 p., 337 fotografías ,en negro y46 en color 
(26 X 22). 
Estudio del mueble catahín y su evoluci6n des de la Alta Edad Media hasta 
la, úJtim'a guerra civil. Dividido en nueve apartados correspondientes a 
otros tantos estilos o ciclos estilísticos que se sucedieron en dicho perío. 
do. ,En cada uno de ellos· estudia las estructuras, materiales empleados, 
técnicas y procedimientos, elementos artisticos, nuevos tipos de muebles 
o peculiares de la época, etc. No olvida a los artesanos que los, hicieron 
posibles ni a las coyunturas socio-políticas que influyeron en deteqnina· 
das actitudes. Las cuantiosas y acertadas fotografías ilustran y completan 
el texto. Obra importante que viene a llenar un gran vado, y que ha de 
ser punto de' partida para todo estudio sobre cualquier aspecto de este 
tema. En definitiva, proclama el reconocimiento de la identidad del mue· 
ble catalan con personalidad propia" ignorado, al menos en estos últimos 
años. Basado en documentaci6n, en representaciones gníficas -relieves, 
pinturas, etc.- y sobre to do en piezas conservadas en diferentes museos 
y c()lecciones. - A. G. • 
79-270 SILVAN, LEANDRO: Origen y evolución de los conocimielltos cerdmi· 
, , 'cos en Euskalherría. - «Boletín de la Real Soeiedad Vascongada 
de los Amigos del Pafs» (San Sebastian), núm;3-4 (1978), '561-574. 
Nuevo aporte del autor a la historia de la ceramica vasca (cf. IHE n.· 
91937). En esta ocasión. se enmarca en las corrientes europeas hist6ricas y 
prehistóricas de esta faceta de la .cultura. - L. M. D. 
79-271 SILVAN, LEANDRO: Las cerdmícas populares del País Vasco, en las 
Edades Moderna y Contempordnea. - «Boletín de .la Real Socie-
dad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebasti:ín), núm. 1-2 
(1978), 3-40. 
Aproximación a la historia de la cenímica y aIfarería vasca, destacando 
29 lugares o centros principales (9 en Vizcaya, 5 en Guipúzcoa y 15 en Ala-
va). Trabaja tanta con datos de actualidad como con alguna citas doeu· 
mentales de época. Incorpora graficos, dibujos, cortes de hornos, etc., 
muy ilustrativos. - L. M. D. 
Historia regional (por orden alfabético)' 
79-272 ACOSTA SANCHEZ, J.: Historia y cultura del pueblo andaluz. Algunos 
elementos metodológicos y políticos. - Anagrama. - Barcelona, 1979. 
-103 p. (17,5 x 10,5). 
Superficial cata en algunos aspectos de la historia y la cultura andaluzas. 
Las hipótesis de trabajo y las tesis sustentadas por el autor carecen nor-
malmente de un respaldo documental mínimo, por Ió que la obra se redu-
ce a piruetas mas o menos ingeniosas que pretenden atraer la atenci6n 
del lector por su extremosidad. - J. M. C. 
79-273 Aproximación a la historia de, Andalucia. -'- Editorial Laia. - Bar· 
celona, 1979. - 343 p. (18,5 x 11,5). 
Contiene los textos anotados de doce·, conferencias pronunciadas en el 
Ateneo de Malaga (1977-1978). Abarcan aspectos de la historia de Andalucía 
des de Tartessos has ta el primer tercio del siglo xx. - R. O. 
79-274" GARCiA GARciA, LUIS: Santos y fiestas en el refranero astur. - «Bo-
, letín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXX, núm. 88-
89 (1976), 535-563. 
Refranero de esta tematica, agrupado por meses, y en su mayor parte 
procedentes de la obra de Luciano Castañ6n: Refranero asturiano (Ovie-
do, 1962). - J. C. 
79-275 VERA CAMACHO', JUAN PEDRO: El drea cultural del Sudeste extreme· 
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ño. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXXI, núm. 2 
, , (1975), 253-258., , 
Comentario de noticia s históricas de interéslocal (desde la prehistoria has-
ta la actualidad) para las comarcas de la provincia de Badajoz que limi-
tan' con las provincias de Ciudad Real y Córdoba . .:.... J., C. 
79-276 MURGUfA, MANUEL: Galícia. - Ediciones El Albir, S. A . ...;. Barcelona, 
, 1981. -:- p96 p. con, ils. + 1 lams. (24 x 17). 
Reimpresión .fotomecanica de la obra del erudito Manuel Murguía (1833-
1923), que forma parte de la serie España: sus monumentos y artes, su na-
turaleza e historia, editada en Barcelona en 1888. Constituye este volumen 
tina, historia general de, Galida, desde la prehistoria, con atención a sus 
monumentos, costumbres y hechos del pasado, basada en fuentesdocumen-
'tales y epigraficas, y en observaciones personales. Particular referencia a 
La 'ConÍña y Santiago. Abundante información propia de la erudición de 
}a época, e ilustración asimismo de época. - M. R. 
79-277 SANTAMARfA,ALVARO: En torno a la evolución del modelo de socie-
dad en el reino de Mallorca (siglos XIII-XVIII). - Institut d'Estu-
dis' Baleàrics (Estudis Baleàrics, separata). - Palma de Mallorca, 
, 1981. ~ 197 ,p. con 32 lams. e ils. en negro y color, 3 mapas y varias 
graficas (26,5 x 19). 
Estudio -sólido y rriinuciosamente anotado, con muestras de profunda eru-
dición-, del peculiar proceso de señorialización del reino de Mallorca y 
de los factores socioeconómicos que lo dinamizaron, con referencias a la 
esencia y papel de las banderí as y a los problemas de los viejos y nuevos 
linajes, en la caracterización de la sociedad mallorquina. A señalar que el 
proceso evolutivo de la sociedad del reino, tanto en sus aspectos institu-
cionales como en los socioeconómicos, se lleva hasta el decreto de Nueva 
Planta, acreditando el autor su buen hacer de medievalista y de moder-
nista. - M. R. • 
79-278' PICATOSTE, VALENTÍN: Descripción e historia política, eclesidstica y 
monumental de España para uso de la juventud. Provincia de Se-
govia. - Publicaciones de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Segovia. - Segovia, 1975. - 136 p. (16 x 10). 
Reimpresión facsímil y sin notas de pues ta al día de esta síntesis histórica 
publicada en Madrid en 1890., Tiene interés, aparte de sus datos que con-
tinúan vigentes(aunque su selección resulta difícil ante la falta absoluta 
de aclaniciones para el lector, profano) en cuanto es un testimonio de las 
meritalidades de, aquella época tal y como se reflejaban en la común bis-
toriograJía local. - A. L. 
79-279 FWREZ V ALERO, JoSÉ ANTONIO: Senderos de Segovia. - Diputación 
provincial de Segovia. Ministerio de Información y Turismo. - Se-
govia, 1973. - 93 p. + 48 lams. (19 x 13). 
VulgarizaFión histórica sobre la provincia de Segovia, con abundancia de 
ilustraciones adecuadas. Se emite la hipótesis de haberse construïdo ex-
tramuros muchos de los templos romanicos que proliferaron durante la 
repoblación de la capital, aconsecuencia de la 'expansiónde la industria 
lanera, que habría hecho a la población surgida en torno suyo aglome-
rarse en los arrabales a orilla de los ríos Eresma y CI~mores. Sin embargo, 
.tal poblamiento de la zona fuera de las murallas era normal en las ciuda-
ds medievales, y no hay que recurrir a tal particularista bipótesis para 
explicaria en este caso, maxime teniendo en cuenta su posible discordan-
cia cronológica con la mis ma expansión de la tal industria. - A. L. 
79-280 THALAMAS' LABAND1BAR, JUAN: El canónigo don Pierre Narbaitz.-
«Boletín de la Real Sociedad Vasconga:da dé los Amigos del PaísÍ> 
(San Sebastian), núm. 3-4 (1978), 343-373. . 
Apuntes bi()gní.ficos del canónigo don Pierre Narbaitz (N. Azcarat -Fran-
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cia-, 1910), etnógrafo, historiador y lingüista del euskera. Destaca las prin-
cipales obras y tesis que mantiene en sus publicaciones, relativas casi 
todas a su País Vasco de origen. - L. M. D. 
Historia de comarcas (por orden alfabético) 
:."':'.4. :J 
79-281 SALRACH, JOSEP MARIA: La Cerdanya entre l'antiguitat i l'edat mit-
jana. Aproximació al procés de formació, vigència i transformació 
d'unes estructures. - «Quaderns d'estudis medievals" (Barcelona), 
l, núm. 1 (1980)~ 15-25. 
Estudio de la estructura socioeconómica y política de la comarca de la 
Cerdaña, desde que se conocen sus primeros pobladores hasta .el momento 
de su feudalización, .hacia finales del siglo XI. En un primer apartado se 
expone la formación de una cultura ceretana, hacia el año 2000 a. J.C., de 
.tipo bascoide, que, con el tiempo fue adquiriendo unas características es-
pedales, en buena parte debido a su aislamiento. En un segundo apartado 
se estudia las opiniones de los escritores latinos sobre la Cerdaña y cómo 
se produjo su romanización, tardía y superficial. Asimismo, parece que 
.durante la época visigótica sólo debió existir una superestructura de po-
der sobre las estructuras indígenas tradicionales de tipo gentilicio y tribaL 
En el último aparta do se analiza la aceptación de estas estructuras por 
las autoridades francas y su casi inmediata transformación: paso de una 
sociedad a punto de feudalizarse, basada en individuos aún libres, y divi-
dida en clases sociales. - J. Bo. 
79-282 DELCOR, MAms: Bibliografía de Cerdanya. - «Urgellia» (La Seu 
d'Urgell), II (1979), 489-504. 
Estudio muy útil sobre la bibliografía concerniente a la citada comarca 
que distribuye en catorce secciones: 1: Repertorios bibliograficos. 2: Fuen-
tes. 3: Diccionarios y obras generales de consulta. 4: Prehistoria. 5: Histo-
ria. 6: Memorias de guerra. 7: Geografía, descripciones y viajes. 8: Lin-
güística y toponimia. 9: Literatura. 10: Arte y arqueología. 11: Religión_ 
12: Llívia. 13: Puigcerdà y 14: Temas diversos. - J. A. J. 
79-283 VlRELLA I BLODA, ALBERT: El Penedès: quelcom més que una comar-
ca. - «MisceHània Penedesenca» (Vilafranca), II (1979), 255-280, 2 
pIanos. 
A través de los «fogatges» de 1553 estudia la. antigua vegueria de Vilafran-
ca del Penedès. Hace hincapié en la unidad natural de la comarca des-
truida por el Decreto de Nueva Planta, por la arbitraria división en co-
rregimientos y continuada después por la de las provincias. Clama por 
la recuperación de su unidad como medida imprescindible para la recu-
peración de su maltratada identidad. - A. G. 
79-284 MAlÚ CARDONA, JOAN: Les Illes Pitiüses. Formentera (1). - _Fontes 
Rerum Balearium» (Palma de Mallorca), II, núm. 3 (1978), 697-712. 
lnserta varios documentos inéditos (de 1298 a 1692), procedentes de fuen-
tes muy diversas. Continuara. - G. LI. 
79-285 RODlÚGUEZ FERNANDEZ, JUSTINIANO: Valdeón y Sajambre. - Institu-
ción «Fray Bemardino de Sahagún". - C.S.LC. - León, 1972. - 97 p., 
7 fotos, 3 mapas. (21,5 x 16). 
Monografía histórica local de los valIes leoneses de Valdeón y Sajambre 
situados en los Pico s de Europa. Después de una somera descripción del 
marco geografico, el autor se centra en tres momentos de su historia: la 
dominación romana, el episodio de Covadonga y la Edad Media. Con no-
tas a pie de pagina, fotografías y mapas fuera del texto. - P. P. 
Historia local (por orden alfabético) 
79-286 PÉREZ SARMIENTO, HORACIO: Certificaciones de armas de las Astu-
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rias de Santillana. - «AItamira» (Santander),. núm. 2 (1974), 219-244. 
Continuando trabajos anteriores, presenta aquí certificaciones de armas de 
vecinos del Valle de Toranzo (San Andrés de Luena, Entrambasmestas, 
Barcena, Bejoris, San Martín, Alceda, San Vicente, Prases, Sarcedillo y 
Borleña, Corvera, Puente Viesgo, Vargas y Las Presillas), de los siglos 
XVII y XVIII. - L. M. D. 
79-287 FERNANDEZ GARCiA, MAms: Ayllón (algunas pinceladas históricas). 
- Publicaciones de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Se-
govia. - Segovia, 1977. -163 p. + 8 lams. (21 x 14). 
Recopilación de datos acerca de la situación demografica, social, económi-
ca, urbanística y asistencial de esta villa de la provincia de Segovia y obis-
pado de Sigüenza, señorío del Marqués de Villena, englobado en el conda-
do de San Esteban de Gormaz. Se insiste en la vida religiosa (cabildo ecle-
siastico, parroquias y ermitas, cofradías). Datos sobre la invasión france-
sa. Las fuentes son el archivo parroquial (de Santa María, única parro-
quia que subsiste) y el Catastro de Ensenada. lndices de la documentación 
del tal archivo. Las referencias bibliograficas son imprecisas. A veces se 
da como efectivamente vigente en la villa el derecho prevalente canónico 
en la diócesis de Sigüenza. - A. L. 
78-288 GALERA MONEGAL, MONSERRAT: Bibliografia Geogràfica de la ciutat 
de Barcelona. Tom II: La població. - Pròlegs de J. Vilà Valentí i 
Jordi Nadal. - Ajuntament de Barcelona, Dedegació de cultura i 
Servei de publicacions. Departament de Geografia del C.S.I.C.-
Barcelona, 1978. - 198 p., iIs. (26 x 19,5). 
UtiIísima bibliografía para historiadores de diferentes campos. En el 
primer prólogo, Vilà Valentí nos informa de los pormenores de la edición 
de este segundo tomo de la Bibliografía (el primero tue Las caracteristi-
cas físicas (cf. IHE n.O 84002), al que seguiran dos mas: uno sobre los 
aspectos económicos y otro sobre los aspectos propiamente urbanísticos. 
En el segundo prólogo, Jordi Nadal -especialista en la materia tratada 
y asesor en la elaboración de este volumen -destaca el hecho de que una 
ciudad como Barcelona, de amplio interés histórico, no tenga aÚD una 
buena historia de la ciudad, y señala como en cambio existen los materia-
les para su confección como queda demostrado por el contenido de este 
libro; también destaca el acierto del criterio de la autora de tratar de 
vincular las vicisitudes barcelonesas con el resto de Catalunya y con Es-
paña. El repertorio bibliografico se ha hecho sobre. la consulta de los fon-
dos de 28 bibliotecas, la mayoría barcelonesas (con la excepción de la 
Bibliòteca Nacional, la de la Real Academia de la Historia y los fondos 
del Instituto Nacional de Estadística, todas elIas en Madrid), así como la 
Biblioteca Nacional de París. El material recogido consiste en libros, ar-
tículos de revistas y algún manuscrito, que han proporcionado cerca de 
un millar de referencias bibliograficas. En cada ficha bibliografica se 
hace constar en qué bibliotecas se encuentran las obras. lndice de au-
tores. - A. So. 
79-289 CANAL SANCHEZ-PAGfN, JosÉ M.a: Nuestra Señora de Contrueces. Dos 
paginas de la historia de Gijón. - «Boletín del Instituto de Estu-
dios Asturianos» (Oviedo), XXXI, núm. 90-91 (1977), 237-284, 2 lams., 
núm. 92, 743-794, 3 lams. 
Noticias histórÏcas de Contrueces (Gijón), desde su primera cita docu-
mental como residencia de Alfonso III (900). En el siglo XVII (en que se 
construye la iglesia actual) se convirtió en un santuario de gran devoción. 
Publica una amplia y exhaustiva bibliografía. Edita 19 documentos (1235-
1808) conservados en el Archivo Histórico Provincial de Oviedo, en el Ar-
'chivo Histórico Nacional (Madrid), en el archivo del ayuntamiento (Gijón), 
en el archivo de la catedral de Oviedo y en el archivo del monasterio de 
San Vicente (Oviedo).-J. C. 
5 - IHE - XXV (1979) 
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79-290 XAMENA FIO L, PERE; ROSSEllÓ VAQUER, RAMON: Història de Felanitx. 
- Vol. I: De la prehistòria al segle XVI. - Vol. lI: Del segle XVII 
al XX. - Gràfiques Miramar. - Ciutat de Mallorca, 1976-1975.-
. 284 p., ils. + 294 p., i1s. . 
He aquí una nueva historia local de Felanitx y su demarcación municipal 
cumplida por el cronista local mossèn P. Xamen a y el investigador R. Ros-
selló. Estaban agotadas las meritorias obras anteriores. Los autores, por 
otra parte, llevaban largos años de nueva recogida documental. El resul-
tado es una historia local clara, compartimentada, con nueva aportación. 
No se busque en ella literatura porque no se la hallani; en cambio abunda 
mucho el material de primera mano y puede parecer un tanto deslabaza-
do. No cabe duda, en. este senti do, que sabe a crónica, pero muy con-
creta, y ofrece los problemas abiertos. Ulteriores investigaciones se en-
carganin de entramar las noticias presentadas como dato o atisbo. Los ar-
chivos locales medievales se perdieron lamentablemente en éste como en 
otros pueblos de Mallorca, pera otros archivos generales del reino vienen 
a llenar huecos y establecer relaciones con la historia general de la isla. 
La redacción es equilibrada. Buena información, seria, crítica, anotada y 
colocada en su propio lugar. - G. Ll. 
79-291 SANZ ABAD, PEDRO: Noticias históricas y documentales sobre la villa 
de Fuentelcésped (Burgos). - «Boletín de la Institución Fermin Gon-
zalez» (Burgos), núm. 185 (1975), 639-657. 
Noticias históricas de un poblado de la Ribera burgalesa, nacido hacia 
finales del siglo XI que, desde 1236, fue jurisdicción de los señores de Roa 
y Aza (Fernando Gómez y descendientes) y del monasterio conventural 
de Premonstratenses de la Vid, de quien se desligó en 1556 y 1560 (median-
te venta hecha por Felipe 11 de la jurisdicción al concejo de Fuentelcésped. 
que se inserta en apéndice). Siguen datos socioeconómicos del siglo XVI: 
producción de vino, unión con Aranda, etc., que se completan con otros 
del siglo XVII Y XVIII. - L. M. D. 
79-292 MARTÍNEZ-GARCiA, ANDRÉS-RICARDO: Sentimientos y vivencias del pai-
saje de Fuentidueña. - Prólogo de Juan de Vera. - Publicaciones 
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia. - Segovia, 
1977. - 62 p. (19 x 14). 
Recopilación de datos relativos a la historia de esta población de la pro-
vincia de Segovia, cabeza de una de las comunidades castel1anas de vi11a 
y tierra. Los datos que se recogen se sitúan todos a partir de la repobla-
ción. El autor deséonoce la problemfltica de la despoblación y el romanico 
del país resulta simplificado al atribuírsele un origen aragonés. - A. L. 
79-293 LLADONOSA I PUJOL, JOSEP: La Fuliola. Nou segles d'història (1080-
1980). - Ajuntament de la Fuliola. - Lleida, 1980. -157 p. (21 x 14). 
Monografía de historia local que arranca de la carta de población del con-
de de Urgell, Ermengol IV, en 1080. Se basa principalmente en documenta-
ción del monasterio de Poblet, actualmente en el Archivo Histórico Na-
cional (Madrid) y en la abundante y erudita bibliografía del autor. La 
parte mas extensa se refiere a los siglos XI al XVII, siendo mas bien reduci-
da la de los siglos XVIII y XIX Y casi nula la del sigla xx. Es de utilidad 
para la historia (repoblación, pestes, bandolerismo, etc.) de la comarca del 
Urgell (provincia de Lérida). Carece de índice toponomastico. - F. A. G. 
79-294 DOMINGO PÉREZ, CONCEPCIÓN; VICENT CAVALLER, JOAN A.; BARCELÓ 
TORRES, MARÍA DEL CARMEN: La Vilavella. - Departamento de Geo-
grafía. Universidad de Valencia. - Valencia, 1977. - 256 p. + 17 lams. 
(19 x 13,5). 
Se estudian los aspectos geograficos, arqueológicos e históricos de esta 
población ubicada en el sureste de la provincia de Castel1ón. En la prime-
ra parte, y después de ofrecer una visión de su geología, hidrología, vege-
tación, etc., examina mas detenidamente su desarrollo demografico. Par-
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tiendo de la .primera cita conocida (1481), anaIiza los movimientos de su 
población especialment e para los siglos XIX y XX. Su economia se centra en 
la agricultura (estudia la estructura de la propiedad, cultivos, etc.) sin 
olvidar que en tiempos anteriores la industria espartera y su estación 
termal tuvieron gran importancia. En. cuanto a su estudio arqueológico, 
si bien se señala la ausencia de excavaciones, se realiza a base .de mate-
riales de sondeos superficiales, haciéndose una estructuración desde el 
eneolítico a la edad media. Por último su historia media y moderna se 
estudia a través de .la baronia de Nules a la que perteneció, siendo muy 
pocos los datos documentados sobre este núcleo. Después de su conquista 
cristiana permanecieron sus habitantes musulmanes, que tras un paula-
tino descenso serían expulsados en 1609. Su historia se concluye con la 
nueva recuperación demognífica y económica del sigla XVIII. Apéndice 
con cuarenta y cuatro documentos. - P. L. 
79·295 RUIZ DE LA PEÑA, JU~N IGNACIO: El coto de Leitariegos. Una ~o­
munidad de montaña en la Asturias medieval. - «Asturiensia Me-
dievalia» (Oviedo), III (1979), 173-215. 
Historia de. la comunidad situada en cI pas o de Leitariegos. Su importancia 
queda constatada por el privilegio otorgado por el rey Alfonso XI, el 14 
de abril de 1326, cuya transcripción esta contenida en el apéndice. - A. S. C. 
79,296 DEL VALLE DE LERSUNDI, JOAQuíN: La primitiva villa de Lequeitio. ~ 
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» 
(San Sebastian), XXXIII, núm. 1-2 (1977), 179-203. . 
Interesante. aproximación a una reconstrucción urbana de una villa por-
tuaria, apoyandose en varias escalas: mapa de la población de 1856 (de 
Víctor de Munibe), que le sirve para adentrarse en la centuria anterior a 
'través de una anónima Descripción de Lequeitio hecha en 1735, y llegar 
a 1510, fecha en que utiliza un padrón de «facendera» para reconstruir el 
callejero. Y no para aquí sino que, apoyado en otros datos históricos, in-
tenta un acercamiento a la época de su fundación (1325). - L. M. D. 
79-297 MADURELL I MARIMON, JOSEP MARIA: Fulls històrics de l'Hospitalet de 
Llobregat. Notes documentals d'arxiu. - Pròleg de Jaume Codina. 
- Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat. - Publicació de la Po-
nència de Cultura. -Museu d'Història de la Ciutat. -L'Hospitalet 
de Llobregat, 1977. -123 p., 8 lams. (21,5 x 15). 
Noticias históricas de la iglesia de Santa Eulalia de Provençana (1101-1475) 
y de Santa Eulalia del Hospitalet (1475-1604), del hospital de ·Santa Candi-
da (1441-1564), y de la capilla y. pia·unión de, Santa María de Bellvitge 
(1571-1819) ubicadas en el término municipal del Hospitalet del Llobregat 
(Barcelona). Publica 36 documentos, conservadosen el Archivo Histórico 
de Protocolos de Barcelona (32); en el Archivo Diocesano de Barcelona (3), 
y en el Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona) (1). -J. C. 
79-298 Iniciación a la historia de Oliva. - Publicaciones del Ayuntamiento 
de Oliva. - Valencia, 1978. - 457 p. (19 x 13). 
Miscel<lnea de estudios sobre la ciudad de Oliva (Valencia), coordinada 
por el profesor universitario e historiador Antonio Mestre, que tiene a su 
cargo la introducción y los estudios económicos y culturales. Colaboran 
también F. Brines, S. Cardona y F. Pons, para la geografía física y urbana 
de la ciudad, E. Play, J. Camarena para la prehistoria e historia respectiva-
mente, M.Frasés, F. Pons Moncho, C. Soler y M. Garcia Aznar para los 
aspectos artísticos, y J. Climent para la música. Numerosos apéndices do-
cumentales y buenas ilustraciones completan esta útil monografía lo-
cal.-M. E. 
79-299 CARBONELL I VIRELLA, VICENÇ: Olivella en el transcurs dels segles 
XIV al XVI. - «MisceHània Penedesenca» (Vilafranca), li (1979), 
53-63. 
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Notas acerca de la poblaci6n de Olivella (comarca del Penedès) a través 
de los censos (<<fogatges») de los siglos XIV al XVI, y reseña hist6rica de 
sus casas o familias. Basado en bibliografía y fuentes documentales. - A. G. 
79-300 BERTRAN I ROIGÉ, PRIM: Notícies històriques del Palau d'Anglesola 
(segles XII-XVII). - Pròleg de Jaume Culleré. - Institut d'Estudis 
IIerdencs (Càtedra de Cultura Catalana «Samuel Gili i Gaya», XLV). 
- Lleida, 1981. - % p. con 6 lams. y un cuadro desdoblable (24 X 17). 
Estudio documental sugerente de la viI1a de Palau d'Anglesola (comarca 
del Segrià, provincia de Lérida), a partir de la reconquista de la zona 
(siglo XII), con referencias a los primeros establecimientos, las familias 
de los Barrufell, Falconera y Anglesola, la intervenci6n de las 6rdenes de 
los Templarios, Santiago y Hospitalarios, el señorío de Enrique II de Cas-
tilla, desarrollo del sistema señorial, jurisdicci6n civil y eclesiastica, algu-
nos aspectos econ6micos, etc. Apéndice: doce documentos (1118-1575) del 
fondo de San Juan de Jerusalén del archivo de la Corona de Arag6n, re-
laci6n de fincas urbanas según el capbreu de 1634, y genealogías de los 
Barrufell-Falconera y de los Anglesola (sin indicaci6n de fechas). - M. R. 
79-301 PUENTE SANTIDRL\N, M.a BONI: Hdbitat burgalés: Ppza de la Sal.-
«Boletín de la Instituci6n Fermin Gonzalez» (Burgos), núm. 191 
(1978), 311-359. 
Aportaci6n al estudio de la geografía humana de Poza de la Sal (Burgos), 
abordando aspectos como su emplazamiento geografico, encuadre hist6ri-
co (desde las noticia s prerromanas), actividad econ6mica (agricultura y, 
sobre todo, ganadería) industrial, comercial y minera; conformación del 
pueblo (emplazamiento y forma), la casa (soportal de la plaza, casa seño-
rial, casa standard, tejados, des agües, calefacci6n, edificios complementa-
rios) y paisaje humano (demografía, talante de sus gentes).-L. M. D_ 
79-302 MARTÍNEZ DE PISÓN, EDUARDO: Segovia. Evolución de un paisaje urba-
na. - Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. - La 
Gaya Ciencia. - Madrid-Barcelona, 1976. -442 p. (20 x 13). 
Estudio hist6rico de la geografía urbana de la ciudad de Segovia desde la 
repoblación medieval (se prescinde de la problematica anterior, en cuan-
to se ha perdi do la continuidad con lo actual). Se recogen las diversas teo-
rías sostenidas sobre la repoblaci6n, pero no se adopta una postura clara 
frente a ellas, y a veces se aplican a este caso particular opiniones de va-
lía s6lo común. Se habla vagamente del «romanico de la provincia», sin 
mas precisiones, y no se relaciona la repoblación de la ciudad con la del 
país en torno. El autor adopta la tesis de la prioridad de los arrabales so-
bre el recinto amurallado, deduciéndola de la antigüedad de los primeros, 
lo que le lleva a desechar, sin otro fundamento, el proceso de simultanei-
dad entre los dos núcleos que parece el normal en la formaci6n de las 
ciudades medievales. Abundantes datos acerca de la sociología durante 
los siglos XVI y XVII. Para los siglos XVIII y XIX se han manejado ciertas 
estadísticas no exhaustivas, sin tener en cuenta otros aspectos necesarios 
para llegarse al estudio integral que se ha pretendido, ampliamente des-
bordador de las pretensiones del título. Abundantes bibliografía y graficos. 
Mucha riqueza en noticias. Lamentable falta de índices. - A. L. 
79-303 VERA, JUAN DE: Pequeña historia del palacio de Mansilla (Colegio 
universitario Domingo de Sota). - Publicaciones de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de Segovia. - Segovia, 1975. - 20 p. + 4 lams. 
(20 x 15). 
Recopilaci6n de algunos datos hist6ricos y arqueol6gicos acerca de esta ca-
sona sita en la ciudad de Segovia, a partir de los materiales mas antiguos 
(principio s del siglo xv) encontrados en las excavaciones actuales. Se in-
dican los linajes que sucesivamente la poseyeron, como los de Mexía de 
Virués, los Cascales, los Peralta y los Mansilla, y se destaca que dio 
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el tona de la cultura segoviana durante muchos años del siglo XVIII y al-
gunos deI siglo XIX. - A. L. 
79-304 SAN CRISTÓBAL SEBASTIAN, SANTOS: La parroquia de la Santísima Tri-
nidad de Segovia y StlS agregadas. - Pr610go del Marqués de Lozo-
ya. - Pub1icaciones de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Segovia. - Segovia, 1974. - 63 p. + 7 lams. (21 x 15). 
Descripci6n de la iglesia indicada en el título y de las demas de su contor-
no, existent es o desaparecidas, casi todas romanicas y del siglo XII. Es no-
table la fortísima densidad de templos en la zona, que parece expIicarse por 
el afan de las familias hidalgas o grupos de vecinos poderosos econ6mica-
mente de asegurarse propios enterramientos en templos por elIos soste-
nidos. El inventario de sus riquezas artísticas entre los siglos XVI y XIX 
es muy valioso para el conocimiento del esplendor cultural del período, a 
pesar de la pobreza segoviana en el arte barroco. - A. L. 
79-305 DíAZ GARRIDO, MARtA DEL CARMEN: Leyendas de Segovia. [Il. - Pu-
blicaciones de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia.-
Segovia, 1975. - 62 p. (21 x 15). 
Exposici6n meramente literaria de algunas tradiciones orales de la ciudad 
de Segovia y comarca mas inmediata. Las hay entre elIas de valor mera-
mente etnografico, pero otras, en cuanto se localizan en momentos hist6-
ricos precisos (la propagaci6n del cristianismo; la reconquista, que se con-
funde con la repoblación, como en los días de Alfonso VI ocurre en una 
de elIas; la vida de la nobleza en los días de Enrique IV; o las campañas 
de Flandes) testimonian su visión historiografica en la mentaJidad de las 
generaciones posteriores. - A. L. 
79-306 ROVIRA GóMEZ. SALVADOR: El fi de Tamarit. - «Boletín de Informa-
ción Municipal de la Ciudad de Tarragona», núm. 22 (1972), 5-8. 
Rec. [Eliseo-Antonio] S[oler] A[lvarez]. «Boletín Arqueol6gico» (Tarrago-
na), núms. 129-132 (1975-[1977]), 103-104. Evoluci6n demografica y notas his-
tóricas de la parroquia y municipio de Tamarit y de sus agregados Farran 
y Monnars, desde eI siglo XII hasta su incorporación al municipio de Ta-
rragona (22 de febrero de 1950). La mayor parte de la información corres-
ponde a los siglos XIX y primera mitad del siglo xx. -J. C. 
79-307 SANGRADOR VITORES, MAms: Historia de Valladolid. I: 1851. 11: 1854. 
- Pr610go de Luis Miguel Enciso. - Introducci6n de Celso Almui-
ña .. - Grupo Pinciano. Caja de Ahorros Provincial de Valladolid.-
Valladolid, 1979. - 686 + 490 p. (22 x 15). 
Edición facsímil de esta obra, publicada en dos tomos en 1851 y 1854, de 
gran interés para la historia de la historiografía va11isoletana. - J. An: 
79-308 PÉREZ DE CASTRO, J. L.: Avance bibliogrdfico sobre Vegadeo y su 
concejo. -:- «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), 
XXX, núm. 87 (1976), 289-308. . 
Bibliografía tematica, que reúne 360 fichas, de trabajos publicados, esen-
cialmente de historia, y que hacen referencia a este municipio del partido 
. judicial de Castropól (Asturias). - J. C: 
79-309 PAGAROLAS I SABATÉ, LAUREA: Guia de Vinyols i els Arcs (Baix Camp). 
- Diputació Provincial de Tarragona. Institut d'Estudis Tarraco-
nenses Ramon Berenguer IV (Els Llibres de la Medusa, 8). - Tarra-
gona, 1982. -77 p. + 15 fotos + 2 pIanos (17 X 12,5). 
Guía, informada y precisa, de la viIIa de «Vinyols i els Arcs» de la comar-
ca del Baix Camp, con noticias hist6ricas de las dos comunidades rurales 
que le dieron origen (siglos XII-XX), ambas del señorío arzobispal de Ta-
rragona. Presta la debida atenci6n a los mas variados aspectos (demogra-
ficos, socioecon6micos, monumentales y urbanísticos, artísticos y cultura-
les, espirituales, etc.). - M. R. 
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79-310 . QUINTILLANA RAso, M.a CONCEPCIÓN: La casa señorial de Benavides 
en Andalucía. - «Historia. Instituciones. Documentos» (Sevilla), III 
(1976), 441-484, 1 mapa. . . 
Continuación de un estudio previo sobre el linaje de Benavides. El presen-
te trabajo abarca el períòdo compren dido entre 1381 y comienzos del si-
glo XVI, y gira en torno a 6 personajes. Reconstrucción del patrimonio fa-
miliar en el que se detallan las villas, casas, heredades, tierras de cereal, 
huerta, viñedos, etc. A partir de estas apreciaciones se orientan conclusio-
nes generales referentes a la nobleza. Apéndice documental. - A. C. H. 
EDAD ANTIGUA 
79-311" Historia Económièa y Social de España. - Dirigida por V. Va.zquez 
de Prada. - Vol. L. La Antigüedad. - Confederación Española de 
Cajas de Aborro. - Madrid, 1973. - 610 p. (24 x 17). 
Volumen coordinado y prologado por Alvaro d'Ors y dividido en cinco par-
tes. El profesor Maluquer de Motes ha redactado la correspondiente a la 
prehistoria en tres capítulos: el primero, que lleva por título La población 
cuaternaria, va dedicado al estudio del medio geognifico, las diversas eta-
pas del Paleolítico, su economía, la vivienda y la población. El segundo 
capítulo, De la economía neolítica al año 1000, trata de la aparición de esta 
nueva economía en España, la pintura rupestre, el fenómeno megalítico y 
sus aspectos técnicos y sociales, la cultura del vaso campaniforme, la cultu-
ra del Argar y de las islas Baleares en este período. El capítulo tercero, 
Del año 1000 al año 400 a.C., es un estudio sobre los cambios en los pueblos 
peninsulares en contacto con las infiItraCÏones europeas, Tartessos y la 
colonización fenicia, la colonización griega en la zona levantina y la eco· 
nomía de esta etapa. Las partes segunda y tercera corren a cargo del pro-
fesor Alberto Balil, quien bajo el título de Indígenas y Colonizadores, hace 
un estudio de las fuentes escritas sobre la Hispania prerromana y las co-
lonias semitas y griegas, pasimdo en el capítulo segundo a ocuparse de 
cada uno de estos pueblos indígenas: balearicos, turdetanos; ibéricos, 
celtibéricos, etc. De la' colonización romana se estudian el rnóvil, la demo-
grafía, la estructura social, organización politicoadministrativa, la expIo-
tàción de los . recursos naturales y el comercio; En la parte tercera: El bri-
perio Romano hasta la crisis del siglo III, se analizan los mismos aspec· 
tos que hemos reseñado para el capítulo de la colonización romana. El 
Imperio y las invasiones: desde la crisis del siglo III al año SOO es la parte 
que c'orre a cargo del profesor José María Bla.zquez, quien, después de un 
capítulo de íntroducción sobre las fuentes y el medio geognifico, analiza 
la población y los moVimientos sociales, la economía rural, la industria 
y el comercio y el nivel de vida. El profesor Orlandis analiza, en la parte 
quinta, el reino visigodo en los siglos VI y vIi en distintos apartados que 
estudian la población. la estructura social, la hacienda pública, la agricul. 
tura y la industria, el comercio y' el nivel de Vida. Gran número de mapas, 
gnificos y una muy buena ilustración. - A. P. P. 
79-312 ROVIRA I VIRGILI, ANTONI: Història de Catalunya. - Pròleg de Jau. 
me Sobrequés i Callicó. - Editorial «La Gran Enciclopedia Basca». 
- Bilbao, 1972. --- Vol. I: 655' p. con ils. (24,5 x 15). 
Reproducción anastasica delI." volumen de la chísica Historia Nacional de 
Catalunya, de A. Rovira f Virgili" en 7 volúmenes, impresa por primera vez 
entre 1922 y·1934. En el prólogo se explican las razones por las que se ree-
ditó esta obra y no otras historias generales cata1anas anteriores (V. Bala-
